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昭 和 3 年 9 月 1 8 日 生
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日 本 内 科 学 会 理 事
日 本 高 血 圧 学 会 理 事
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日 本 脈 管 学 会 評 議 員
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吉永馨,猪苗代忠,小林勇,内藤恒吉,佐藤辰男,奥秋晟,柴田昭,岡
田一夫,船生富寿,登米実: pheochromocytoma (ク戸ーム親和性細胞腫)の
1 治験例.臨床の日本 4:68-73,1957
塩路隆治,小林啓起,佐藤辰男,福之主吉永馨,小林勇,石田望,三浦ノ阿,
地総逸,浜住吉郎,渋川直次,舟生富寿,杉田篤生,鈴木騏一,鈴木好
雄,村上衛,笹野伸昭,今井大,高瀬貞夫,梶田昭,出村博
Pheochromocytoma (クローム親和性細胞腫)の 1例.綜合臨床 9:255-262,1960
吉永馨:臨床検査としての尿中 Catecholamine定量法について.日進医学 47:フ75-
783,1960
佐藤辰男,吉永馨,石田望: catecholamineの代謝産物の呈色反応を用Vた
ソグ・テストに就Vて.最新医学 16:371-Pheochromocytoma の新しいスクリ
374,1961
佐藤辰男,吉永馨,和田保男,石田望,伊藤忠一.高血圧患者の尿中3・
methoxy・4・hydoxy・mandeⅡC acid (vaniⅡylmandelic add)の測定.最新医学 16:Ⅱ79-
H83,1961
吉田勝太郎,渋川直次,吉永馨,福地総逸:起立性低血圧を呈した本態性高血
圧症の 1例.日本臨床 19:1772-1776,1961
吉永馨,伊藤忠一,石田望,佐藤辰男,和田保男:諸種疾患における尿中
Metadrenaline 及び Normetadrenaline の捌W世量について.最新医学 16:3005-3007,
19a
佐藤辰男,吉永馨,加藤守,石田望,伊藤忠一,和田保男,中村守夫,
参木錦司,宮川弘彬,士方文生,船生富寿,入沢俊氏,渡辺泱,笹野伸
昭,出村博:副腎Pheochromocytoma (ク戸ーム親和性細胞腫)の 1治験例.日本
臨床 20:162-166,1962
鳥飼龍生,佐藤辰男,吉永馨,和田保男,相田光保: pheochromocytoma
の臨床,癌の臨床 8:501-511,1962
鳥飼龍生,福地総逸,佐藤辰男,吉永馨,花田貢,和田保男,伊藤忠一,
阿部末三郎,出村博:高血圧の鑑別診断と内分泌機能検査.日本臨床 20:71-80,
1962
鳥飼龍生,吉永馨,佐藤辰男,和田保男,相田光保,前橋賢. catechola・
mineS の代謝産物とその測定の臨床的意義.日本臨床 21:27-34,1963
鳥飼龍生,和田保男,吉永馨,相田光保,前橋賢,阿部圭志,三輪勣
カテコラミソ測定.胸部疾患 8:166-171,1963
鳥飼龍生,吉永馨,柴田昭,阿部圭志,前橋賢,赤碕兼義,高橋伸彦,
東岩井久:剖検例をめぐって胃悪性カルチノイド.最新医学 18:2955-29儒,1963
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2鳥 飼 龍 生 , 相 田 光 保 , 佐 藤 辰 男 , 吉 永 馨 ,
三 輪 勣 : レ ギ チ ソ . テ ス ト と 高 血 圧 . 綜 合 臨 床
佐 藤 辰 男 , 柴 田 昭 , 石 田 望 , 山 田 明 之 , 和 田 保 男 , 吉 永 馨 , 中 沢 歩 : 持
続 性 船 よ び 発 作 性 高 血 圧 を 示 し た 褐 色 細 胞 腫 P h e o c h r o m o c y t o m a  の 各  1 例 . 日 本 臨 床
2 2 :  N 6 - 1 5 4 , 1 9 6 4
鳥 飼 龍 生 , 吉 永 馨 , 佐 藤 辰 男 , 阿 部 圭 志 , 前 橘 賢 ,
5 ・ h y d r o x y t r y p t o p h a n  を 分 泌 し 大 二 悪 性 胃 カ ル チ ノ イ ド の  1  例
1 9 6 4
小 林 勇 , 吉 永 馨 , 斎 藤 慎 太 郎 , 塩 路 隆 治 , 古 川 洋 太鳥 飼 龍 生 , 三 浦
: 生 L
ノ 円 ,
郎 : 内 分 泌 機 能 検 査 . 日 本 医 事 新 報  2 1 1 4 : 3 - 9 , 1 9 6 4
鳥 飼 龍 生 , 吉 永 馨 , 古 山 隆 , 相 田 光 保 , 阿 部 圭 志 , 浦 山 晃 , 諏 訪 紀 夫 ,
石 沢 忠 芳 , 山 形 淳 : 解 剖 例 を め ぐ っ て 若 年 者 の 悪 性 腎 硬 化 症 . 最 新 医 学  1 9
2 2 3 4 - 2 2 4 4 , 1 9 6 4
和 田 保 男 , 前 橋 賢 , 阿 部 圭 志 ,
1 2 : 1 4 5 2 - 1 4 諦 , 1 9 6 3
吉 永 馨 , 相 田 光 保 , 前 橘 賢 , 阿 部 圭 志 , 三 輪 勣
ぴ  K a Ⅱ i k r e i n ・ K i n i n  系 な ら び に 関 連  P o l y p e p t i d e S  に つ い て
1 9 6 4
馨 . 昇 圧 性 因 子 . 呼 吸 と 循 環  1 4 : 3 9 7 - 4 0 4 , 1 9 6 6
馨 , 高 橋 恒 子 : 高 血 圧 症 予 防 の た め の 食 事 法 . 臨 床 栄 養  2 8
鳥 飼 龍 生 , 吉 永 馨 , 相 田 光 保 , 前 橋 賢 , 一 戸 文 雄 :  R e n i n ・ A n g i o t e n s i n 系 研
究 の 現 況 . 最 新 医 学  2 0 : 1 8 3 5 - 1 8 4 0 , 1 9 儒
鳥 飼 龍 生 , 吉 永 馨 , 三 輪 勣 , 渡 部 直 哉 , 熊 谷 直 史 , 及 川 篤 :  K a Ⅱ i k r e i n ・
K i n i n 系 研 究 の 現 況 . 最 新 医 学  2 0 : 2 5 3 9 - 2 5 4 5 , 1 9 備
鳥 飼 龍 生 , 小 林 勇 , 福 地 総 逸 , 吉 永 馨 , 塩 路 隆 治 , 後 藤 興 治 , 前 橋 賢 ,
伊 沢 潔 , 高 和 勉 :  A l d o s t e r o n e の 過 剰 . 綜 合 臨 床  1 4 : 2 四 2 - 2 1 0 0 , 1 9 儒
福 地 総 逸 , 吉 永 馨 , 斎 藤 慎 太 郎 , 後 藤 興 治 ,
^
鳥 飼 龍 生 , 小 林 勇 , 三 浦 ノ 月 ,
古 川 洋 太 郎 : 過 去 十 余 年 間 の 診 断 変 還 と 今 後 の 課 題 . 日 本 臨 床  2 3 : 3 5 - 6 3 , 1 9 備
鳥 飼 龍 生 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 , 三 輪 勣 , 渡 部 直 哉 , 熊 谷 直 史 , 及 川 篤
K a Ⅱ i k r e i n ・ K i n i n  系 研 究 の 現 況 . 最 新 医 学  2 2 : 2 5 3 9 - 2 5 4 5 , 1 9 6 5
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 相 田 光 保 , 三 輪 勣 , 渡 部 直 哉 , 前 橋 賢 , 及 川 篤 , 熊
谷 直 史 : 新 し い T r a n q u i Ⅱ Z e r ,  F l u p h e n a z i n e  ( A n a t e n s 0 1 ,  s q u l b b ) の 使 用 経 験 . 診 断
と 新 薬  2 : 1 3 3 - 1 3 6 , 1 9 6 5
高 橋 伸 彦 , 東 岩 井 久
最 新 医 学  1 9 : 3 2 0 8 - 3 2 1 5 ,
R e n i n ・ A n g i o t e n s i n  系 お よ
最 新 医 学  1 9 : 3 1 4 - 3 1 9 ,
橋 本
鳥 飼
- 1 5 3 ,
1 4 6
1 ^ ノ ＼ ,
龍 生 ,
1 9 6 6
口 永
園 永
渡辺泱,加藤弘彰,遊佐津根雄,吉永馨,佐藤辰男,渡部直哉,勝島
郎,浦山晃,長谷川圭子,早坂養吉,宇田光夫:妊娠と褐色細胞腫.治療 48
81-91,1966
吉永馨:キニソ.日本医事新報2218:109,1966
阿部圭志,渡部直哉,熊谷直史,毛利虎一,関敏克,吉永馨: plasmaKi・
nin の臨床的研究.臨床科学 3:626-629,1967
吉永馨,前橋賢:血中 Ren加またはAngiotensin測定法および腎Renin 測定法に
関する意見,最新医学 22:967-968,1967
吉永馨,後藤興治,前橋賢:低カリウム血症を示さない原発性アルドステロン症
は果して多いか.最新医学 22:Ⅱ70-1173,1967
吉永馨,阿部圭志:キニソ物質および抗キニソ物質に関する二,三の知見一臨床
の立場から.脈管学 7:16-19,1967
吉永馨:各種高血圧症に船けるレニソ・アソジオテソシソ.フルドステロン系の意義
について.日本医学会総会学術講演集 4:515-516,19釘
阿部圭志,渡部直哉,熊谷直史,関敏克,毛利虎一,鈴木雅夫,三浦幸
雄,吉永馨: KaⅡ丑ζrein・Kinin系の臨床的研究.日本臨床 26:1499-1515,1968
阿部圭志,吉永馨,鈴木雅夫,毛利虎一,関敏克,二浦幸雄,渋川直次,
鳥飼龍生: prostaglandin について.日本臨床 26:1901-1907,1968
阿部圭志,渡部直哉,毛利虎一,関敏克,熊谷直史,吉永馨: plasmaKi・
nin の臨床的研究:特にフレルギー性疾患について.アレルギー 17:3俳一310,1968
佐藤辰男,及川篤,前橋賢,伊藤博司,熊谷直史,吉永馨,菅原真,渡
辺泱:異所性 Pheochromocytoma の 1 例.日本臨床 26:213-219,1968
佐藤辰男,三浦 こ主L 三浦幸雄,鈴木雅夫,吉永馨,柴生田豊,斉藤洋一,ノ阿,
矢吹清人,遊佐津根雄,渡辺泱,小泉金次郎: pheochromocytom且の2例
診断と治療 56:139-145,1968
吉永馨,佐藤辰男,阿部圭志,前橋賢,三浦幸雄:高血圧における血管活性
物質の関与について.医化学シソ求ジウム 8:127-129,1968
阿部圭志,毛利虎一,関敏克,鈴木雅夫,三浦幸雄,吉永馨.1)血柴
KaⅡikreinogen の測定法について,2) Kinin の新しい Bioassay の方法につぃて.フ
レルギー 18:533-537,]969
三浦幸雄,佐藤辰男,阿部圭志,毛利虎一,鈴木雅夫,小野磐夫,斎藤
慎太郎,櫻田俊郎,古川洋太郎,奥山牧夫,三原章夫,吉永馨,遊佐津根
雄,渡辺泱,的場直矢,笹野伸昭,中村克宏,伊藤安彦,三橋啓司:家族
性褐色細胞腫の臨床像.日本臨床 27:1866-1879,1969
鈴木雅夫,阿部圭志,吉永馨: prostaglandin E のヒト血清脂質および血糖に及
ぼす影饗につ、、て.医化学シソポジウム 9:98-102,1969
3
4鳥 飼 龍 生 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 と 内 分 泌 . 診 療  2 2 : 3 3 - 3 8 , 1 9 6 9
鳥 飼 龍 生 , 前 橋 賢 , 吉 永 馨 , 勝 島 一 郎 , 後 藤 興 治 :  A l d o s t e r o n e 過 剰 と  R e ・
n i n 、 A n 即 o t e n s i n 系 . 最 新 医 学  2 4 : 1 0 4 8 - 1 0 5 4 , 1 9 6 9
吉 永 馨 , 相 田 光 保 , 三 浦 幸 雄 : 低 K 血 を 伴 わ な い 原 発 性 ア ル ド ス テ ロ ソ 症 ・ 内 科
2 4 : 6 3 0 - 6 3 4 , 1 9 6 9
吉 永 馨 : 日 常 診 療 に お け る 外 科 的 高 血 圧 症 . 治 療  5 1 : 1 3 4 4 - 1 3 4 8 , 1 9 6 9
吉 永 馨 : 内 分 泌 性 高 血 圧 .  M e d i d n a  6 : 4 7 - 4 8 , 1 9 6 9
阿 部 圭 志 , 鈴 木 雅 夫 , 吉 永 馨 , 鳥 飼 龍 生 :  p r o s t a g l a n d i n の 化 学 と 生 理 ・ ホ ル
モ ソ と 臨 床  1 8 : 4 3 - 5 4 , 1 9 7 0
日 下 隆 , 阿 部 圭 志 , 宮 崎 青 爾 , 吉 永 馨 : 大 動 脈 炎 症 候 群 患 老 の エ ス ト リ オ ー ル 伯
療 . 厚 生 省 特 定 疾 患 大 動 脈 炎 症 候 群 調 査 研 究 班 昭 和 5 0 年 度 研 究 報 告 書 : 1 3 7 - 1 4 2 , 1 9 7 0
佐 藤 辰 男 , 小 野 磐 夫 , 吉 永 馨 : 褐 色 細 胞 腫 の 臨 床 的 並 び に 生 化 学 的 検 討 ・ 医 化 子
ン ソ 寸 { ジ ウ ム  1 0 : 3 2 - 3 6 , 1 9 7 0
佐 藤 辰 男 , 小 野 磐 夫 , 吉 永 馨 : 褐 色 細 胞 腫 の S c r e e n i n g 法 に っ い て . 内 科  2 6
3 9 3 , 1 9 7 0
佐 藤 辰 男 , 奥 山 牧 夫 , 吉 永 襲 : カ テ コ ー ル ア ミ ソ と イ ソ シ ュ リ ソ . 診 療  2 3 : 7 0 -
フ フ , 1 9 7 0
吉 永 馨 : レ ニ ソ . ア ソ ジ オ テ ソ シ ソ . ア ル ド ス テ 戸 ソ 系 .  M e d i c i n a  7 : 1 0 2 - 1 0 5 ,
1 9 7 0
吉 永 馨 , = 浦 幸 雄 :  A l d o s t e r o n  と 血 圧 ・ R e n i n ・ A n g i o t e n s i n ・ A l d o s t e r o n e  ( R A A ) 系
の 血 圧 調 節 機 構 に つ ぃ て .  T o k y o  T a n a b e  Q u a r t e r l y  l o  : 1 8 - 2 6 , 1 9 7 0
阿 部 圭 志 , 三 浦 幸 雄 , 勝 島 一 郎 , 福 地 総 逸 , 小 林 勇 , 塩 路 隆 治 , 後 藤 興
鈴 木 雅 夫 , 色 川 伸 夫 , 吉 永 馨 , 鳥 飼 龍 生 , 渡 辺 泱 , 杉 田 篤 生 , 中 村
: ム
ノ ロ ,
克 宏 :  N o r m o k a l e m i c  p r i m a r y  a l d o s t e r o n i s m  の  1  例 と 本 邦 に お け る 報 口 例 の ま と め ・
診 断 と 治 療  5 9 : 3 2 4 - 3 3 4 , 1 9 7 1
阿 部 圭 志 , 三 輪 勣 , 吉 永 馨 . キ ニ ソ と 血 圧 調 節 . 代 謝  8 ● 4 9 1 - 4 9 9 , 1 9 7 1
相 田 光 保 , 毛 利 虎 一 , 吉 永 馨 , 鳥 飼 龍 生 , 杉 田 篤 生 , 河 村 俊 三 , 荒 井 茂
石 灰 化 腎 動 脈 瘤 に 起 因 せ る 若 年 性 高 血 圧 の  1 例 . 内 科  2 8 : 3 3 4 - 3 3 9 , 1 9 7 1
吉 永 馨 , 笹 井 陽 一 郎 , 中 谷 俊 彦 , 若 狭
^
毛 利 虎 一 , 小 野 寺 清 寿 , 三 浦
ノ 向 ,
治 毅 : 内 分 泌 と 代 謝 を め ぐ る C P C  ( 1 8 ) 副 腎 に 著 明 な 壊 死 を 伴 っ た 巨 細 胞 性 封 入 体 症 ・
医 学 の あ ゆ み  7 8 : 1 3 5 - 1 4 3 , 1 9 7 1
佐 藤 辰 男 , 小 野 磐 夫 , 三 浦 幸 雄 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 と カ テ コ ー ル ア
褐 色 細 胞 腫 お よ び 本 態 性 高 血 圧 を 中 心 寸 こ . 綜 合 臨 床  2 0 : 1 2 3 3 - 1 2 4 4 , 1 9 7 1
ミ ソ
鳥 飼 龍 生 , 荒 川 規 矩 男 , 曽 我 部 博 文 , 国 府 達 郎 , 吉 永 馨 , 金 子 好 宏 : 高 血
圧 と レ ニ ソ . ア ソ ジ オ テ ソ シ ソ 系 . 第 1 8 回 日 本 医 学 会 総 会 会 誌 : Ⅱ 9 0 - 1 2 1 1 , 1 9 7 1
吉永馨:レニソ・アソジオテソシソと高血圧一その成因的意義につぃて.最新医学
26:2134,1971
吉永馨,三浦幸雄:フルドステロソ分泌亢進症.臨床と研究 48:1607-1612,1971
阿部圭志,大塚庸一,斉藤鉄男,佐々木康彦,吉永馨:腎領域における
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吉永馨,阿部圭志,小野磐夫,斉藤鉄男,大塚庸一,渡辺睦道.血圧とプ
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Clna 9:24-34,1972
阿部圭志,関敏克,小野磐夫,三浦:生L 佐藤辰男,吉永馨,佐藤,大内ノ阿,
カルチノイド腫癌の生化学的研究.癌の臨床 19:980-985,19乃
阿部圭志,大塚庸一,斉藤鉄男,三浦幸雄,小野磐夫,青柳春樹,色川
伸夫,小林 薬袋興児,宮崎青爾,佐々木康彦,清野正英,佐藤辰男,:^ノ月,
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色 川 伸 夫 , 阿 部 圭 志 , 青 柳 春 樹 , 保 嶋 実 , 目 々 沢 秀 俊 , 宮 崎 青 爾 , 清 野
正 英 , 日 下 隆 , 伊 藤 徹 , 佐 藤 幸 子 , 小 野 磐 夫 , 斉 藤 鉄 男 , 大 塚 庸 一 , 吉 永
馨 : 本 態 性 高 血 圧 症 の 血 柴 R e n i n 活 性 に つ し て . 日 本 腎 臓 学 会 誌  1 5  四 四 一 9 6 0 , 1 9 7 3
前 橋 賢 , 川 村 伯 光 , 石 川 信 子 , 吉 永 馨 : 非 レ ニ ソ ・ 非 カ テ コ ラ ミ ソ 系 昇 圧 物 質
現 代 医 療 シ  1 3 0 9 - 1 3 1 5 , 1 9 7 3
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興 児 , 陳 文 軒 , 青 柳 春 樹 , 小 林
ノ 阿 ,
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青柳春樹,阿部圭志,色川伸夫,目々沢秀俊,保嶋実,大塚庸一,斉藤
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に及ぼす作用.内科 34:486-490,1974
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阿部圭志,大塚庸一,斉藤鉄男,宮崎青爾,小野磐夫,吉永馨:循環器と
プロスタグラソジソ.ホルモソと臨床 22:4訪一463,1974
小林 ;^古山隆,村田輝紀,大滝正通,吉永馨,高橋伸也,真家興隆,ノ月,
武者徹: Fabry病の 1例.内科 33:723-727,1974
三浦幸雄,佐藤辰男,小林清,吉永馨:高血圧の臨床生理一主として本態性
高血圧の成因に神経性機序が関与する可能性,およびこれと関連したrenin angioten、
Sion 系の役害山こついてー.臨床生理 4:385-392,1974
三浦幸雄,佐藤辰男,小林こ生: 吉永馨:高血圧に郭ける最近の観点:カテコノ再,
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三浦幸雄,佐藤辰男,小林清,吉永馨:研究検査法の進歩と問題点,カテコー
ルフミソ.綜合臨床 23:1923-1930,1974
大塚庸一,斉藤鉄男,清野正英,小野磐夫,阿部圭志,吉永馨
Prostaglandin E1の降圧作用について.日本臨床 32:2737-2740,1974
大塚庸一,斉藤鉄男,清野正英,小野磐夫,阿部圭志,吉永馨
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大塚庸一,斉藤鉄男,色川伸夫,宮崎青爾,青柳春樹,清野正英,日下
隆,阿部圭志,吉永馨,柴生田豊,佐治公明,大内将弘,大内博:腎血管
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大塚庸一,斉藤鉄男,色川伸夫,宮崎青爾,青柳春樹,清野正英,小林
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斎藤慎太郎,櫻田俊郎,吉永馨:本邦臨床統計集,甲状腺機能亢進症,一診療
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吉 田 克 己 , 櫻 田 俊 郎 , 山 本 蒔 子 , 山 口 徹 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 , 五 十 嵐
稔 , 阿 部 力 哉 :  M y x o e d e m a  T u b e r o s u m お よ び 甲 状 腺 機 能 低 下 症 を 伴 っ た E M 0 症
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吉 永 馨 , 佐 藤 辰 男 , 三 浦
ノ 円 ,
高 血 圧 患 者 に お け る 診 断 , 治 療 の 実 態 , 東 北 大 学 第 二 内 科 に お け る 過 去 1 年 間 の 成 緒
日 本 医 事 新 報  2 6 1 2 : 1 4 - 1 9 , 1 9 7 4
吉 永 馨 :  D i a b e t e s l n s i p i d u s  ( 尿 崩 症 ) . 臨 床 と 研 究  5 1 : 1 2 8 9 - 1 2 9 2 , 1 9 7 4
吉 永 襲 : 原 発 性 ア ル ド ス テ ロ ソ 症 .  M e d i d n a  1 1 : 1 2 6 0 - 1 2 6 1 , 1 9 7 4
吉 永 馨 : 特 集 内 分 泌 疾 患 、 一 問 診 か ら 確 定 診 断 ま で A l d o s t e r o n i s m . 診 断 と 治 療  6 2
1 9 3 1 - 1 9 3 4 , 1 9 7 4
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- 1 9 1 6 , 1 9 7 4
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 宮 崎 青 爾 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄 男 . 腎 不 全 と  P r o s t a g l a n ・
d i n . 日 本 臨 床  3 2 : 9 1 - 9 7 , 1 9 7 4
吉 永 馨 : 褐 色 細 胞 腫 . ホ ル モ ソ と 臨 床  2 2  ■ 4 - 5 5 , 1 9 7 4
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 色 川 伸 夫 , 目 々 沢 秀 俊 : 研 究 検 査 法 の 進 歩 と 問 題 点 血 中
レ ニ ソ 活 性 . 綜 合 臨 床  2 3 : 1 9 1 0 - 1 9 1 6 , 1 9 7 4
吉 永 馨 , 斎 藤 寛 . 腎 硬 化 症 , 木 下 康 民 編 . 成 人 病 診 療 講 座  9 : 別 一 8 8 , 1 9 7 4
阿 部 圭 志 , 宮 崎 青 爾 , 日 下 隆 , 色 川 伸 夫 , 青 柳 春 樹 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄
男 , 斎 藤 敬 太 郎 , 吉 永 袈 : 大 動 脈 炎 症 候 群 に 船 け る 血 柴 r e n i n 活 性 の 研 究 ・ 脈 目 字
1 5 : 3 5 卜 3 5 6 , 1 9 7 5
阿 部 圭 志 , 宮 崎 青 爾 , 日 下 隆 , 色 川 伸 夫 , 青 柳 春 樹 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄
男 , 斎 藤 敬 太 郎 , 吉 永 馨 : 大 動 脈 炎 症 候 群 に お け る 血 柴 r e n i n 活 性 の 研 究 ・ 厚 生 省
特 定 疾 患 大 動 脈 炎 症 候 群 調 査 研 究 班 昭 和 4 9 年 度 第 1 回 稔 会 報 告 書 : 9 6 - 1 0 0 , 1 9 7 5
阿 部 圭 志 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄 男 , 色 川 伸 夫 , 青 柳 春 樹 , 宮 崎 青 爾 , 日 下
隆 , 清 野 正 英 , 保 嶋 実 , 吉 永 馨 . 腎 血 管 性 局 血 圧 の 臨 床 的 研 究 . 8 0 例 を 中 心 寸 こ
日 本 内 科 学 会 雑 誌  6 4 : 2 2 2 - 2 3 1 , 1 9 7 5
阿 部 圭 志 , 色 川 伸 夫 , 目 々 沢 秀 俊 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄 男 , 千 葉 知 , 保 嶋
実 吉 永 馨 : 低 レ ニ ソ 血 性 本 態 性 高 血 圧 に お け る ス ピ ロ ノ ラ ク ト ソ の 降 圧 効 果 に っ V
て . 内 科  3 6 : 6 4 3 - 6 4 9 , 1 9 7 5
阿部圭志,大塚庸一,斉藤鉄男,色川伸夫,千葉知,吉永馨:腎血管性高
血圧.血液と脈管 6:627-637,1975
阿部圭志,大塚庸一,色川伸夫,保嶋実,吉永馨:二次性高血圧に関する最
近の知見と考え方一腎血管性高血圧症.治療57:1819-1823,1975
阿部圭志,斉藤鉄男,大塚庸一,吉永馨:プロスタグラソジンと循環器,代謝
12:1641-1648,]975
秀一.臨床篇:関節痛,指趾先端広痛,浮腫,ご= 、士に方く^,古山隆,小林 士田ノ阿,
蛋白尿.日本臨床 33 1975974-975,
秀一:病理編: Fabry病.日本臨床 33吉永馨,古山隆,小林 こ主 士田 1494ノ月,
-1497,1975
日下隆,阿部圭志,宮崎青爾,吉永馨:大動脈炎症候群における血中エストラ
ディオール並びにプ戸ゲステロソの研究.厚生省特定疾患大動脈炎症候群調査研究班昭
和四年度報告書:フフ-82,1975
目々沢秀俊,阿部圭志,色川伸夫,青柳春樹,保嶋実,清野正英,大塚
庸一,斉藤鉄男,千葉知,吉永馨:本態性高血圧における Na代謝: R印加Sub・
grouP と Furosemide による尿中Na排池量の変化について.日本腎臓学会誌 17:63-
67,1975
目々沢秀俊,阿部圭志,大塚庸一,斉藤鉄男,小野磐夫,青柳春樹,宮崎
青爾,色川伸夫,日下隆,吉永馨,柴生田豊,大内博:腎血管性高血圧症;
病因と予後.脈管学 15:187-189,1975
佐久間久一,薬袋興児,吉永馨,渡辺泱:^三浦幸雄,佐藤辰男,小林 ,
高血圧の成因に関する最近の知見とその老え方:高血圧とカテコラミソ代謝.治療 57
1773-1778,1975
宮崎青爾,日下隆,阿部圭志,大塚庸一,色川伸夫,斎藤敬太郎,吉永
馨.血管系疾患一とくに大動脈炎症候群における免疫抑制療法.臨床薬理 6:49-56,
1975
宮崎青爾,阿部圭志,日下隆,吉永馨:大動脈炎症候群における腸内細菌科共
通抗体について.脈管学 15:687一脚0,1975
宮崎青爾,阿部圭志,日下隆,吉永馨:大動脈炎症候群に船ける肺病変につい
て.厚生省特定疾患大動脈炎症候群調査研究班昭和四年度報告書:56-61,1975
宮崎青爾,阿部圭志,日下隆,斎藤敬太郎,佐藤幸子,吉永馨,高宮誠
右肺動脈主幹部閉塞による肥大性骨関節症を伴った大動脈炎症候群の1例.厚生省特定
疾患大動脈炎症候群調査研究班昭和四年度報告書:43-47,1975
宮崎青爾,阿部圭志,日下隆,斎藤敬太郎,佐藤幸子,吉永馨,高宮誠
右肺動脈主幹部閉塞による肥大性骨関節症を伴った大動脈炎症候群の1例.内科 36
871-875,1975
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李 錫 鐘 ,
小 島 元 子 , 三 原 章 男 , 加 藤 克 彦 , 相 田 光 保 , 田 野 武 裕 , 村 上
: ム
ノ ロ ,
羽 二 生 邦 彦 , 佐 々 木 爾 , 吉 永 馨 , 三 浦 清 : 合 成 〔 G L y l 〕 ' A C T H  ( 1 - 1 8 ) ・ O C ・
t a d e c a p e p t i d e  a m i d e  に よ る  r a p i d  A C T H  t e s t  に つ い て . 最 新 医 学  3 0 : 1 2 4 6 - 1 2 5 2 , 1 9 7 5
斎 藤 寛 , 塩 路 隆 治 , 古 川 洋 太 郎 , 有 川 卓 , 斉 藤 喬 雄 , 永 井 謙 一 , 道 又 勇
, 佐 々 木 康 彦 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 . カ ド ミ ウ ム 環 境 汚 染 に も と づ く 慢 性 カ ド ミ ウ
ム 中 毒 の 研 究 秋 田 県 小 坂 町 細 越 地 域 住 民 に 多 発 し た カ ド ミ ウ ム に よ る 腎 障 害 ( 多 発 性
近 位 尿 細 管 機 能 異 常 症 ) に つ し 、 て . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  6 4 1 3 7 1 - 1 3 8 3 , 1 9 7 5
斎 藤 寛 , 古 山 隆 , 塩 路 隆 治 , 佐 々 木 康 彦 , 有 川 卓 , 斉 藤 喬 雄 , 永 井 謙 一 ,
吉 永 馨 : 乏 尿 性 急 性 尿 細 管 壊 死 発 症 後 の 蛋 白 尿 一 利 尿 出 現 日 の 確 実 な 予 測 一 . 医 学
の あ ゆ み  9 4 : 2 4 3 - 2 4 5 , 1 9 7 5
三 浦 幸 雄 , 吉 永 馨 , 渡 辺 泱 : 腫 癌 摘 出 不 能 に 終 わ っ た
; 主 :
佐 久 間 久 一 , 小 林
ノ 月 ,
異 所 性 褐 色 細 胞 腫 の  1 例 . 診 断 と 治 療  6 3 : 1 7 4 6 - 1 7 5 0 , 1 9 7 5
櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 山 口 徹 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 福 地 総 逸 , 吉 永
馨 : 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 の 血 清 T 3 お よ ぼ T 4 こ 及 ぼ す M M 1 の 影 響 に つ し て . 日 本 内 分 泌
学 会 雑 誌  5 1 : 1 - 8 , 1 9 7 5
佐 々 木 毅 , 石 田 秀 一 , 小 野 寺 清 寿 , 吉 永 馨 , 石 田 名 香 雄 : 免 疫 電 気 向 流 法
( 1 E S 法 ) を 用 い た 抗 D N A オ ' よ び 抗 二 本 R N A 抗 体 の 測 定 法 . 臨 床 免 疫  7 : Ⅱ 8 1 - 1 1 8 6 ,
1 9 7 5
佐 藤 幸 子 , 阿 部 圭 志 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄 男 , 色 川 伸 夫 , 古 山 隆 , 大 滝 正
通 , 吉 永 馨 , 田 口 喜 雄 :  M i c r o a n g i o p a t h i c H e m o l y t i c A n e m i a  を 合 併 し た 悪 性 高 血
圧 の ・ 一 例 . 内 科  3 7 : 1 6 3 - 1 6 7 , 1 9 7 5
佐 藤 辰 男 , 阿 部 圭 志 , 相 田 光 保 , 三 浦 幸 雄 , 吉 永 馨 . 二 次 性 高 血 圧 の 昇 圧 機
序 . 綜 合 臨 床  2 9 : 2 4 2 6 - 2 4 3 0 , 1 9 7 5
佐 藤 辰 男 , 小 林 清 , 佐 久 問 久 一 , 三 浦 幸 雄 , 吉 永 馨 : 生 理 活 性 フ ミ ソ の 測 定
法 , ア ミ ソ の 臨 床 化 学 : フ ミ ソ 産 生 腫 癌 こ と に 褐 色 細 胞 腫 な ら び に カ ル チ ノ イ ド . 臨 床
化 学  4 : 1 3 7 - 1 4 5 , 1 9 7 5
佐 藤 辰 男 , 小 林 清 , 佐 久 間 久 一 , 三 浦 幸 雄 , 古 川 洋 太 郎 , 吉 永 馨 : 甲 状 腺
朧 様 癌 と  S ゆ P l e 症 候 群 . 臨 床 科 学  1 1 : 9 6 1 - 9 6 9 , ] 9 乃
佐 藤 徳 太 郎 , 奥 山 牧 夫 , 斎 藤 毅 , 古 山 隆 , 佐 藤 隆 夫 , 本 問 一 男 , 安 田 圭
吾 , 菊 地 正 邦 , 吉 永 馨 , 玉 井 信 , 原 田 正 夫 , 荒 井 茂 : 脂 肪 萎 縮 性 糟 尿 病 に お
け る 糖 尿 病 性 合 併 症 . 糖 尿 病  1 8 : 4 2 7 - 4 3 3 , 1 9 7 5
保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 青 柳 春 樹 , 色 川 伸 夫 , 目 々 沢 秀 俊 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤
鉄 男 , 吉 永 馨 :  A n g i o t e n s i n 1 1 A n a l o g u e  ( 1 ・ s a r c o s i n e , 8 - 1 S o l e u d n e ・ A n g i o t e n s i n l D  の
各 種 高 血 圧 に お け る 効 果 . ホ ル モ ソ と 臨 床  2 3 : 2 3 卜 2 3 5 , 1 9 7 5
吉 永 馨 : ス テ 戸 イ ド 合 成 酸 素 異 常 と 高 血 圧 . 治 療  5 7 : 1 8 0 9 - 1 8 1 2 , 1 9 7 5
? ?
吉永馨:難病対策の動向.宮城県医師会報 360:421-424,1975
吉永馨:老人の高血圧と内分泌. GeriatricMedicine 13:945-949,1975
吉永轄,三浦幸雄:シ.,ク治療の問題点一内分泌疾患に関連してー.現代医療
フ:1033-1038,1975
吉永馨:腎性.内分泌性因子.日本老年医学会雑誌 12:231-233,]975
吉永馨: cushing症候群にみられる高血圧の成因にっして.医学のあゆみ 94:730-
731,1975
吉永馨:症候性高血圧症.臨床科学 11:1569-1574,1975
吉永馨.婦人の高血圧の治療.クリニカ 2.兜4一兜7,1975
吉永馨:内分泌疾患と心電図.臨床と研究 52:2897-2900,1975
吉永馨:副腎皮質ホルモソと高血圧. Medic0 6:2381-2384,1975
吉永馨,古山隆,阿部圭志:慢性腎炎の進行因子に関する研究.厚生省特定疾患
慢性腎炎(腎機能不全)調査研究班昭和49年度研究報告書(班長,武内重五良円.57
-60,1975
李錫鐘,小島元子,相田光保,阿部圭志,吉永馨,中村克宏,渡辺泱,
福地総逸,笹井陽一郎:術前,原発性アルドステロソ症と区別できなかった特発性
フルドステロソ症.医学のあゆみ 94:117-127,1975
阿部圭志,宮崎青爾,日下隆,斎藤敬太郎,吉永馨.大動脈炎症候群臨床
症状.現代医療 10:1151-1157,1976
阿部圭志,青柳春樹,色川伸夫,保嶋実,吉永馨.腎疾患と高血圧,治療
58:2126-2132,1976
鉄男,保嶋実,千葉知,吉永馨.高血圧とプロ阿部圭志,大塚庸一,斉藤
スタグラソジソ.臨床成人病 6321-329,1976
庸一,吉永馨:プロスタグランジソと高血圧,最新阿部圭志,斉藤鉄男,大塚
医学 31:496-502,]976
阿部圭志,清野正英,保嶋実,千葉知,桜井豊,色川伸夫,立漢長,吉
永馨.腎性降圧物質一最近の知見一.臨床科学 12 辻479-1487,1976
阿部圭志,色川伸夫,青柳春樹,大塚庸一,吉永馨,渡辺.悪性高血圧に移
行した低レニソ血性本態性高血圧の 1例.代謝 13 ■41-346,1976
阿部圭志,清野正英,桜井豊,大塚庸一,吉永馨: Ka1Ⅱkrein・Kinin系と高
血圧.診断と治療 64:1091-1095,1976
西里弘二,李錫鐘,羽二生邦彦,相田光保,田野武裕,島紀之,村上:'、ノロ,
小島元子,吉永馨:末端肥大症における成長ホルモソ分泌の自律性につVて.永ル
モソと臨床 24:1279-1284,1976
H
松羽 二 生 邦 彦 , 田 野 武 裕 , 相 田 光 保 , 吉 永 馨 : 末 端 胞 大 症 に お け る  T R H 及 び 1 ・
d o p a  に 対 す る  G H  の 異 常 反 応 性 に つ V て . ホ ル モ ソ と 臨 床  2 4 1 1 4 5 - 1 1 5 0 , 1 9 7 6
色 川 伸 夫 , 阿 部 圭 志 , 大 塚 庸 一 , 斉 藤 鉄 男 , 青 柳 春 樹 , 保 嶋 実 , 千 葉 知 ,
清 野 正 英 , 宮 崎 青 爾 , 日 下 隆 , 斎 藤 敬 太 郎 , 吉 永 馨 : 原 発 性 A l d o s t e r o n e 症
に お け る  R e n i n 分 泌 刺 激 試 験 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  1 8 : 3 4 1 - 3 4 7 , ] 9 7 6
川 村 伯 光 , 前 橋 賢 , 佐 藤 満 生 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 . 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 お よ
び 甲 状 腺 機 能 低 下 症 に お け る カ ル ニ チ ソ の 尿 中 排 池 量 に つ い て 、 内 科  3 7 : 6 3 9 - 6 4 2 ,
1 9 7 6
松 井 邦 昭 , 木 村 時 久 , 加 藤 克 彦 , 斉 藤 慎 太 郎 , 村 上
佐 藤 辰 男 , 吉 永
: ' 、
ノ ロ ,
馨 .  M a s k e d  D i a b e t e s  l n s i p i d u S  の  2  例 . 内 科  3 印  8 7 6 - 8 8 0 , 1 9 7 6
宮 崎 青 爾 , 阿 部 圭 志 , 日 下 隆 , 斎 藤 敬 太 郎 , 吉 永 馨 , 稲 田 , 伊 藤 : 大 動 脈 炎
症 候 群 の 免 疫 抑 制 療 法 . 日 本 医 事 新 報  2 7 3 5 : 2 4 - 2 8 , 1 9 7 6
宮 崎 青 爾 , 阿 部 圭 志 , 日 下 隆 , 吉 永 馨 : 大 動 脈 炎 症 候 群 の 免 疫 抑 制 療 法 . 厚 生
省 特 定 疾 患 大 動 脈 炎 症 候 群 調 査 研 究 班 昭 和 5 0 年 度 研 究 報 告 書 : 1 4 2 - 1 4 8 , 1 9 7 6
宮 崎 青 爾 , 詞 部 圭 志 , 日 下 隆 , 吉 永 馨 : 大 動 脈 炎 症 候 群 と 感 染 症 に つ し て . 厚
生 省 特 定 疾 患 大 動 脈 炎 症 候 群 調 査 研 究 班 昭 和 5 0 年 度 研 究 報 告 書 : 3 0 - 3 3 , 1 9 7 6
小 島 元 子 , 吉 永 馨 . ス テ ロ イ ド 永 ル モ ソ と 本 態 性 高 血 圧 . 綜 合 臨 床  2 5 : 2 4 印 一 2 4 傍 ,
1 9 7 6
小 島 元 子 , 島 紀 之 , 村 上
相 田 光 保 , 吉 永 馨 :  G I u c o c o r t i c o i d S オ ' よ ぴ
: ' 、
ノ ロ ,
M i n e r a l o c o r t i c o i d S  に 認 め ら れ る 性 差 . ホ ル モ ソ と 臨 床  2 4 : 5 5 1 , 1 9 7 6
大 塚 庸 一 , 阿 部 圭 志 , 色 川 伸 夫 , 吉 永 馨 . 血 柴 レ ニ ソ 活 性 の 測 定 に つ V て 現 在
行 っ て い る 方 法 . 最 新 医 学  3 1 : 5 2 7 - 5 2 9 , 1 9 7 6
斎 藤 敬 太 郎 , 阿 部 圭 志 , 宮 崎 青 爾 , 吉 永 馨 : 大 動 脈 炎 症 候 群 に お け る P H A 添
加 に よ る  L y m p h o c y t e  B l a s t o i d  T r a n s f o r m a t i o n . 厚 生 省 特 定 疾 患 大 動 脈 炎 症 候 群 調 査 研
究 班 昭 和 5 0 年 度 研 究 報 告 書 : 2 8 - 2 9 , 1 9 7 6
斉 藤 喬 雄 , 古 川 洋 太 郎 , 吉 永 馨 , 桜 田 弘 之 . 同 一 家 系 内 に 見 ら れ た 重 症 筋 無 力
症 と 特 発 性 副 甲 状 腺 機 お 副 氏 下 症 . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  6 5 : 6 8 5 - 6 9 0 , 1 9 7 6
櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 山 口 徹 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 三 浦 清 , 吉 永 袈 ,
早 川 勝 , 阿 部 力 哉 , 種 市 襄 : 乳 癌 患 者 に お け る  T R H 試 験 に よ る 血 清 T S H ,  T 4
及 び T 3 の 変 化 . 日 本 内 分 泌 学 会 雑 誌 訟 : 5 7 5 - 5 8 5 , 1 9 7 6
佐 々 木 毅 , 石 田 秀 一 , 小 野 寺 清 寿 , 吉 永 馨 : 全 身 性 エ リ テ , ト ー デ ス の 早 期 所
見 一 抗 D N A 及 び 抗 d s R N A 抗 体 の 早 期 診 断 的 意 義 一 . 最 新 医 学  3 1 : 1 5 3 - 1 6 2 , 1 9 7 5
佐 藤 徳 太 郎 , 安 田 圭 吾 , 斎 藤 毅 , 吉 永 馨 : 脂 肪 萎 縮 性 糖 尿 病 の 治 療 に つ し て
糖 尿 病  1 9 : 3 1 3 - 3 1 7 , 1 9 7 6
佐 藤 徳 太 郎 , 斎 藤 毅 , 安 田 圭 吾 , 国 分 勝 , 吉 永 馨 : 脂 肪 萎 縮 性 糖 尿 病 に お け
る 血 柴 脂 質 の 動 態 一 2 . 糖 尿 病  1 9 . 7 1 1 - 7 1 4 , 1 9 7 6
鈴木隆城,吉永馨:β2.ミク戸グロプリソ.臨床免疫 8:853-860,1976
保嶋実,阿部圭志,青柳春樹,色川伸夫,清野正英,千葉知,大塚庸一,
立漢長,吉永馨: Angiotensinn analog口e (1Sarcosine,8-1Soleudne Angiotensin、
ID 注入による血奨フルドステ戸ソ含量の変化にっいて.内科 38:310-3N,1976
吉永馨: Dyschondrosteosis.臨床と研究 53:2012-2013,}976
吉永馨: primaryAldosteronism.血液と脈管 7:183-188,1976
吉永馨:高血圧学における最近の進歩.日本医事新報 2732:3-5,1976
吉永馨.腎と内分泌.臨床科学 12:141-1445,1976
吉永馨:内分泌性高血圧.診断と治療 64:1393-1396,1976
吉永馨:昇圧因子と高血圧.北海道医学雑誌 51:10-H,1976
吉永馨:高血圧一診断のすすめ方. Medicina 13 ●24-925,1976
吉永馨,阿部圭志,大塚庸一:悪性高血圧に対する非経口的降圧剤(plostaglan・
dinおよびAngiotennsin Π括抗郵D 投与成綾.厚生省特定疾患若年性高血圧症調査研
究班昭和50年度研究報告書:198-205,1976
吉永馨,阿部圭志,大塚庸一:若年性高血圧疫学調査.厚生省特定疾患若年性高
血圧症調査研究班昭和50年度研究報告書:50-53,1976
吉永馨,古山隆,阿部圭志:慢性糸球体腎炎の進行因子に関する研究.厚生省特
定疾患慢性腎炎(腎機能不全)調査研究班昭和50年度研究報告書(班長,武内重五
良円■2-86,1976
安達真樹,三浦幸雄,小林清,佐久間久一,富岡洋,佐藤辰男,吉永馨,
大内博,木村伯子,中村克宏.内分泌と代謝をめぐるCPC 胸郭内褐色細胞腫
の 1例.医学のあゆみ 103:878-8釘,197フ
有川卓,斎藤寛,永井謙一,斉藤喬雄,古山隆,吉永馨:急性腎不全を伴
つた重症 WeⅡ病の 1 治験例.内科 39:875-879,197フ
羽二生邦彦,相田光保,佐々木厚,吉永馨:末端肥大症におけるCB-154療法
ホルモソと臨床 25:1279-1282,197フ
川村伯光,前橋賢,佐藤満生,今村彰,吉永馨. carn讃neの尿中排池量の
測定および脂質代謝上における意義.最新医学 32:3而一362,19π
三浦幸雄,小林清,富岡洋,佐久間久一,安達真樹,吉永馨.高血圧と脳
内アミソ.代謝 14:1367-1376,197フ
永井謙一,斎藤寛,有川卓,斉藤喬雄,古川洋太郎,塩路隆治,古山隆,
吉永馨.カドミウム環境汚染地域住民に認められた趣・micr0創obulinuria.日本腎臓学
会誌 19:1-H,197フ
小島元子,島紀之,相田光保,吉永馨: cushing症候群におけるステロイド
ホルモソの分泌異常.綜合臨床 26:1545-1552,197フ
玲
N小 島 元 子 , 吉 永 馨 : 副 腎 皮 質 ホ ル モ ソ . 臨 床 と 研 究  5 4 2 5 7 0 - 2 5 7 フ , 1 9 7 フ
斎 藤 寛 , 永 井 謙 一 , 有 川 卓 , 斉 藤 喬 雄 , 塩 路 隆 治 , 古 川 洋 太 郎 , 古 山 隆 ,
吉 永 馨 : カ ド ミ ウ ム 環 境 汚 染 地 域 住 民 の 尿 β . ・ m i c r o g l o 、 U Ⅱ n 濃 度 ー カ ド ミ ウ ム 負 荷
量 と の  D o s e ・ E 丘 e c t  R e l a t i o n s h i P  に つ し て . 医 学 の あ ゆ み  1 0 0 : 3 5 0 - 3 5 2 , 1 9 7 フ
斎 藤 寛 , 蔀 幸 三 , 有 川 卓 , 斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 : カ ド ミ ウ ム 環 境 汚
染 地 域 住 民 の 尿 β . ・ m i c r o g l o b u l i n 濃 度 一 対 照 群 と の 年 齢 別 の 比 較 . 医 孛 の あ ゆ み  1 0 2
7 5 1 - 7 5 3 , 1 9 7 フ
斎 藤 寛 , 吉 永 馨 , 小 熊 司 郎 , 諏 訪 紀 夫 . 食 思 不 振 , 嘔 吐 意 識 障 害 . 平 滑 筋 肉 腫 、
日 本 臨 床  3 5 : 3 5 6 8 - 3 5 6 9 , 1 9 7 フ
佐 久 間 久 一 , 三 浦 幸 雄 , 小 林
之 ^
三 上 雅 嗣 , 大 滝 正 通 , 佐 藤 辰 男 , 吉 永
ノ 阿 ,
馨 , 渡 辺 泱 : 興 味 あ る 経 過 を た ど り ,
部 位 診 断 に 苦 慮 し た 異 所 性 褐 色 細 胞 腫 の 1 治 験
例 . 日 本 臨 床  3 5 : 4 0 2 - 4 0 6 , 1 9 7 フ
佐 藤 功 , 遠 藤 一 靖 , 三 上 雅 嗣 , 新 井 川 勝 久 , 佐 々 木 毅 , 石 田 秀 一 , 鈴 木
隆 城 , 田 島 剛 一 , 堀 野 豊 , 佐 伯 重 昭 , 小 野 寺 清 寿 , 吉 永 馨 : レ ソ ト ゲ ソ 従 事
者 に 発 生 し 特 異 な 経 過 を 示 し た 慢 性 骨 髄 性 白 血 病 の  1 例 . 臨 床 血 液  1 8 : Ⅱ 4 3 - 1 1 4 9 ,
1 9 7 フ
佐 藤 満 生 , 前 橘 賢 , 川 村 伯 光 , 相 田 光 保 , 村 上
吉 永 馨 , 白 井 将 文 ,
: ム
ノ ロ ,
中 村 徹 :  o r c h i d e c t o m y 後 , 末 梢 神 経 症 外 を 呈 し た  T e s t i c u l a r  F e m i n i z a t i o n  の  1  例
内 科  3 9 : 8 8 9 - 8 兜 , 1 9 7 フ
佐 藤 辰 男 , 吉 永 馨 : 加 令 と 血 圧 調 節 . 日 本 老 年 医 学 会 雑 誌  1 4 : 3 認 , 1 9 7 フ
保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 立 漢 長 , 青 柳 春 樹 , 色 川 伸 夫 , 清 野 正 英 , 桜 井 豊 ,
伊 藤 徹 , 千 葉 知 , 吉 永 馨 :  A n g i o t e n s m  Π 桔 抗 剤 の 臨 床 的 研 究 一 診 断 な ら び に
薬 物 治 療 へ の 応 用 一 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  1 9 : 4 0 1 - 4 0 8 , 1 9 7 フ
保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 千 葉 知 , 吉 永 馨 : プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ の 作 用 と 臨 床 応 用 へ
の 展 望 ; 腎 と プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ . 現 代 医 療  9 : 4 3 一 四 , 1 9 7 フ
吉 永 馨 : 原 発 性 フ ル ド ス テ 戸 ソ 症 . 綜 合 臨 床  2 6 : 2 0 4 2 - 2 0 " , 1 9 7 フ
吉 永 馨 : 高 血 圧 性 心 不 全 と α ー ブ ロ , カ ー . 心 臓  9 : 4 5 9 - 4 6 0 , 1 9 7 フ
吉 永 馨 : 医 原 病 に つ V て . 宮 城 県 医 師 会 報  3 7 6 : 1 7 フ - 1 8 0 , 1 9 7 フ
吉 永 馨 : 内 分 泌 性 シ . * ク 、 周 産 期 医 学  7 : 9 7 3 - 9 7 6 , 1 9 7 フ
吉 永 馨 : 降 圧 剤 と そ の 予 後 , 循 環 器 学  1 : 2 1 - 2 5 , 1 9 7 フ
吉 永 馨 , 小 野 寺 清 寿 , 笹 野 伸 昭 , 高 橋 弘 , 二 階 堂 昇 : 1 S o s p o r a  b e l i 感 染 に
よ る 吸 収 不 全 症 候 群 が 長 期 間 持 続 し た 後 に 発 生 し た 悪 性 り ソ パ 腫 , 診 断 と 治 療 価
1 0 7 3 - 1 0 8 0 , 1 9 7 フ
吉 永 馨 : 若 年 性 高 血 圧 の 実 態 . 宮 城 県 医 師 会 報  3 8 2 : 1 - 4 , 1 9 7 フ
吉永馨,阿部圭志,色川伸夫,宮崎青爾,清野正英,保嶋実,日下隆,
斎藤敬太郎,千葉知,桜井豊,伊藤徹:若年性高血圧の臨床的所見;特に臓器
障害につVて.厚生名特定疾患若年性高血圧症調査研究班昭和51年度研究報告書
137-142,197フ
吉永馨,古山隆,阿部圭志,上田仁,塩路隆治:慢性糸球体腎炎の病態なら
びに治療に関する研究.厚生省特定疾患慢性腎炎(腎機能不全)調査研究班昭和51年
度研究報告書(班長,武内重五良円.138-1",197フ
阿部圭志,保嶋実,色川伸夫,千葉知,桜井豊,伊藤徹,吉永馨,斎藤
鉄男:正常者における尿 Prostaglandin ならび KaⅡikrein の排池量に及ぼす
Furosemide の効果、心臓 10:225-261,1978
阿部圭志,保嶋実,千葉知,佐藤牧人,色川伸夫,清野正英,桜井豊,
斎藤敬太郎,日下隆,今井潤,伊藤徹,立漢長,春山敏明,大塚庸一,
吉永馨:本態性高血症と腎Prostaglandin E の研究:特に Na バラソス, Renin・An・
giotensin・Aldosterone 系ならびに KalHkrein・Kinin 系との関連.日本内科学会雑誌 67
1537-1545,1978
阿部圭志,色川伸夫,清野正英,桜井豊,保嶋実,千葉知,伊藤徹,斎
藤敬太郎,宮崎青爾,今井潤,日下隆,立漢長,佐藤牧人,春山敏明,
大塚庸一,吉永馨,斉藤鉄男:本態性高血圧症とkaⅡikrein・kinin系の研究,と
くに尿 Kalikrein・Kinin 系と renin・angiotensin・aldosterone 系の研究.日本内科学会雑
ひ 67:483-494,1978
阿部圭志,佐藤牧人,保嶋実,千葉知,立漢長,色川伸夫,日下隆,桜
井豊,斎藤敬太郎,伊藤徹,今井潤,春山敏明,大塚庸一,三浦幸雄,
吉永馨,斉藤鉄男. B釘tter症候群の 1症例一腎プロスタグラソジンの役割とレ
ソ.アソジオテソシソ.アルドステ戸ソ系との関連についてー.ホルモソと臨床
27:51-57,1978
羽根田隆,本名孝夫,白士邦男,荒井徹,中島俊之,三浦拓二,宮沢光
佐久間久一,佐藤辰男,吉永馨:特発性:生L瑞,滝島任,三浦幸雄,小林ノ月,
心筋症における冠動脈洞ならびに動脈血奬ノルエピネフりソ濃度.心臓 10134-139,
1978
15
井上美知子,伊藤正秋,国分勝,斎藤毅,佐藤徳太郎,吉永馨: Dexter・
DextrostiX 法による尿糖の測定,基礎と臨床 12:141-144,1978
色川伸夫,阿部圭志,吉永馨,富永忠弘:若年性高血圧症の臓器障害と予後
一過去21年間の入院患者の追跡一.日本医事新報 2837 ■3-29,1978
色川伸夫,阿部圭志,斎藤敬太郎,伊藤徹,保嶋実,吉永馨,加藤克彦,
永塚道夫,小島元子,増田高行.内分泌と代謝をめぐるCPCオ氏レニソ血症を
伴う家族性フルドステロソ過剰症.医学のあゆみ 105:172-182,1978
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伊 藤 正 秋 , 井 上 美 知 子 , 国 分 勝 , 斎 藤 毅 , 佐 藤 徳 太 郎 , 吉 永 馨 : イ ソ ス リ
ソ 点 滴 に よ る 外 科 手 術 中 及 び 術 後 の 血 糖 コ ソ ト 戸 ー ル . 医 学 の あ ゆ み  1 0 7 : 4 3 8 - 4 4 1 ,
1 9 7 8
伊 藤 徹 , 阿 部 圭 志 , 色 川 伸 夫 , 斎 藤 敬 太 郎 , 宮 崎 青 爾 , 清 野 正 英 , 保 嶋
実 , 日 下 隆 , 立 漢 長 , 桜 井 豊 , 千 葉 知 , 吉 永 馨 : 本 態 性 高 血 圧 症 に 船 け る
F u r o s e m i d e 静 注 並 び に 立 位 に よ る  R e n i n 分 泌 刺 激 試 験 に 及 ぽ す 加 齢 の 影 響 に つ い て
日 本 腎 臓 学 会 誌  2 0 : 9 9 1 - 9 9 7 , 1 9 7 8
木 村 時 久 , 松 井 邦 昭 , 太 田 耕 造 , 吉 永 馨 : 特 発 性 浮 腫 の 病 態 生 理 と 本 症 に 対 す
る  M e t o l a z o n e  の 使 用 経 験 . 臨 床 と 研 究 而 : 2 2 8 4 - 2 2 8 6 , 1 9 7 8
国 分 勝 , 井 上 美 知 子 , 伊 藤 正 秋 , 斎 藤 毅 , 佐 藤 徳 太 郎 , 吉 永 馨 .  w e r n e T
症 候 群 の  l n d o m e t h a c i n 療 法 .  D i a b e t e s J . 6 : 9 1 - 9 6 , 1 9 7 8
前 橋 賢 , 佐 藤 満 生 , 今 村 彰 , 川 村 伯 光 , 吉 永 馨 . 動 脈 硬 化 症 患 者 に お け る 脂
質 ー カ ル ニ チ ソ 系 に 関 す る 研 究 . 動 脈 硬 化 氏  3 H - 3 1 6 , 1 9 7 8
西 里 弘 二 , 吉 永 馨 :  A C T H 単 独 欠 損 症 . 綜 合 臨 床  2 7 : 2 9 5 4 - 2 9 6 0 , 1 9 7 8
大 内 博 , 水 口 昇 三 , 佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 芦 沢 ・ 一 喜 , 佐 藤 辰 男 , 三 浦
佐 久 問 久 一 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 , 遊 佐 津 根 雄 : 異 所 性 褐 色 細幸 雄 , 小 林
; ^
ノ 月 ,
胞 腫 ( 胸 部 , 上 腹 部 大 動 脈 周 囲 ) の 手 術 . 外 科 如 : 2 5 0 - 2 5 5 , 1 9 7 8
立 漢 長 , 絢 部 圭 志 , 大 塚 庸 一 , 保 嶋 実 , 色 川 伸 夫 , 青 柳 春 樹 , 宮 崎 青 爾 ,
清 野 正 英 , 日 下 隆 , 斎 藤 敬 太 郎 , 桜 井 豊 , 千 葉 知 , 伊 藤 徹 , 吉 永 馨 : 本
態 性 高 血 圧 患 者 に お け る 減 塩 操 作 と  1 ・ s a r ・ 8 - 1 1 e ・ A n g  Π の 腎 機 能 に 及 ぼ t 効 果 . 日 本 腎
臓 学 会 誌  2 0 : 9 2 1 - 9 3 0 , 1 9 7 8
佐 伯 重 昭 , 三 上 雅 嗣 , 佐 々 木 毅 , 櫻 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : 甲 状 腺
機 能 低 下 症 お よ び E v a n S 症 候 群 を 呈 し た 全 身 性 エ リ テ プ ト ー デ ス の 1 例 . 内 科  4 1 : 6 9 4
- 6 9 7 , 1 9 7 8
斎 藤 寛 , 蔀 幸 三 , 古 川 洋 太 郎 , 塩 路 隆 治 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 : カ ド ミ ウ ム 腎
障 害 一 慢 性 カ ド ミ ウ ム 中 毒 お よ び い わ ゆ る イ タ イ イ タ イ 病 の 腎 病 変 と 骨 軟 化 症 一 . 日
本 臨 床  3 6 : 3 4 3 1 - 3 4 3 8 , 1 9 7 8
斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 京 極 芳 夫 , 田 熊 淑 男 , 吉 永 馨 . ア ミ ノ ヌ ク レ オ シ ド に よ
る ラ , ト 巣 状 糸 球 体 硬 化 . 医 学 の あ ゆ み  1 0 6 : 7 1 0 - 7 1 2 , 1 9 7 8
斎 藤 毅 , 佐 藤 徳 太 郎 , 国 分 勝 , 伊 藤 正 秋 , 井 上 美 知 子 , 斎 藤 和 子 , 吉 永
馨 : 糖 尿 病 に お け る 経 口 血 糖 降 下 剤 減 量 の 試 み . 糖 尿 病  2 1 : 1 0 4 1 - 1 0 4 6 , 1 9 7 8
富 岡 洋 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 :  A u t o n o m ・
: 生 :
佐 久 間 久 一 , 三 浦 幸 雄 , 小 林
ノ 円 ,
i c  h y p e r r e a e x i a 症 例 報 告 と 本 症 に 船 け る 血 圧 異 常 の 成 立 機 序 に っ い て . 日 本 内 科 学 会
雑 誌  6 7 : 4 8 - 5 4 , 1 9 7 8
吉 永 馨 , 斎 藤 慎 太 郎 : 甲 状 腺 疾 患 、 一 初 診 か ら 治 療 ま で ー . 医 学 図 書 出 版 , ト 1 3 3 ,
1 9 7 8
吉永馨,佐藤辰男,阿部圭志,相田光保,古川洋太郎,羽二生邦彦,木村
時久,三浦幸雄,小島元子,斎藤慎太郎,佐藤徳太郎:臨床内分泌学.朝倉書
店,1-378,1978
吉永馨:腎と商血圧.腎と透析 4162-163,1978
吉永馨:本態性高血圧に対,、る降圧剤の選択. Medicina 15:1797-1799,1978
吉永馨:高血圧と合併症.臨床看護 4:66-72,1978
吉永襲:甲状腺疾患と診断の手順,病歴・診察.内科Mook N02 甲状腺疾患:26-29,
1978
Cohn症候群.日本老年医学会雑誌 16:979-982,19781!手二iく^
褐色細胞腫.内科シリーズN031副腎疾患のすべて250-260,小林 之主;吉永馨, ノ阿.
1978
吉永轄:重症節無力症一臨床講義一.臨床と研究弱:1Ⅱ3-1Ⅱ6,1978
吉永馨,小野寺清寿: Hyperviscosity syndrome の病態生理.循環器科 3:187ー
192,1978
吉永馨,小野寺清寿: Hypewiscosity S抑dTome.呼吸と循環 26:1059-1063,1978
吉永馨,金久保好男:利尿剤・降圧剤の使い方.金原出版 1一Ⅱ4,1978
吉永馨,阿部圭志,保嶋実:アソジオテソシソ.内分泌学:吉村不二夫他編
集,南山堂 1037-1046,1978
吉永馨,古山隆,斉藤喬雄,京極芳夫:1. LUPUS腎炎の長期的予後 2
ラ*ト Ammonucleoside腎症にみられた巣状糸球体病変.厚生省特定疾患糸球体障害
調査研究班昭和52年度研究報告書(班長,上田泰):229-236,1978
吉永馨,阿部圭志編集:第12回河口湖カソプ,レソス高血圧とホルモ:^一浦 ノ阿,
ソ,医師薬出版.1978
阿部圭志,日下隆,宮崎青爾,佐々木毅,吉永馨: SLE における腎
Prostaglandin E ならびに腎Ka1Ⅱkrein の研究.厚生省特定疾患系統的血管病変に関す
る調査研究班 1978年度研究報告書:239-245,1979
遠藤一靖,佐伯重昭,佐藤功,鈴木隆城,田島剛一,堀野豊,三上雅嗣,
小野寺清寿,吉永馨.急性転化早期に摘胖した慢性骨儲性白血病の1例.臨床血液
20:273-279,1979
遠藤一靖,佐伯
性白血病における
羽根田隆,荒井
三浦幸雄,小林
handgrip exercise
11:571-576,1979
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重昭,佐藤功,三上雅嗣,吉永馨,小野寺清寿:慢性骨髄
C010ny Forming ceⅡ(CFU・C).最新医学 35:187-193,1979
徹,中嶋俊之,三浦卓二,白士邦男,宮沢光瑞,滝島任,
佐久間久一,安達真樹,富岡洋,吉永馨:1Sometricミ主;i月,
時の冠静脈洞ならびに動脈血柴ノルエピネフりソ濃度変化.心臓
1 8
堀 野 豊 , 佐 伯 重 昭 , 田 島 剛 一 , 三 上 雅 嗣 , 小 野 寺 清 寿 , 吉 永 馨 , 田 中 茂
穂 , 佐 治 公 明 : 血 管 内 溶 血 一 各 種 疾 患 に 合 併 し た 血 管 内 溶 血 の 診 断 と 治 療 に つ い て
内 科  4 : 1 1 9 - 1 2 4 , 1 9 7 9
色 川 伸 夫 , 阿 部 圭 志 , 保 鵤 実 , 桜 井 豊 , 伊 藤 徹 , 千 葉 知 , 斎 藤 敬 太 郎 ,
大 塚 庸 一 , 吉 永 馨 : 原 発 性 フ ル ド ス テ ロ ソ 症 の  1 家 系 . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  6 8
1 Ⅱ 9 - 1 1 2 5 , 1 9 7 9
松 井 邦 昭 , 木 村 時 久 , 太 田 耕 造 , 飯 竹 一 広 , 吉 永 馨 : 中 枢 性 尿 崩 症 に 対 す る
D e s m o p r e s s i n  ( D D A V P ) の 効 果 と 使 用 経 験 に つ い て . ホ ル モ ソ と 臨 床  2 7 : 8 9 1 - 8 9 5 ,
1 9 7 9
: 生 :
富 岡 洋 , 日 下 隆 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 , 患 者 に 対三 浦 幸 雄 , 小 林 ノ 阿 ,
す る 抗 不 安 薬  C l o t i a z e p a m  ( R i z e ) の 臨 床 評 価 . 臨 床 と 研 究  5 6 : 3 8 0 6 - 3 8 1 0 , 1 9 7 9
斎 藤 寛 , 古 山 隆 , 塩 路 隆 治 , 有 川 卓 , 斉 藤 喬 雄 , 山 陰 敬 , 吉 永 馨
フ ; ニ
ナ セ チ ソ と 尿 蛋 白 一 人 間 の 健 康 を お び ゃ か す 環 境 の 障 害 に よ る 疾 患 一 . 臨 床 病 理
( 臨
時 増 于 山  3 6 : 1 2 8 - 1 4 9 , ] 9 7 9
斎 藤 慎 太 郎 , 櫻 田 俊 郎 , 山 本 蒔 子 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 吉 永
馨 .  B a s e d o W 病 , 患 者 3 1 1 例 に お け る 放 射 性 ヨ ー ド ( 轍  D  治 療 の 長 期 成 績 . 日 本 内 科 学
会 雑 誌  6 8 : 7 2 4 - 7 3 2 , 1 9 7 9
斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 佐 々 木 康 彦 , 京 極 芳 夫 , 田 熊 淑 男 , 荒 川 雅 博 , 吉 永
馨 , 斎 藤 寛 : 巣 状 糸 球 体 硬 化 症 一 自 験 例 1 3 例 の 組 織 学 的 お よ び 臨 床 的 検 討 一 . 日 本
腎 臓 学 会 誌  2 1 : 1 2 0 7 - 1 2 1 7 , 1 9 7 9
桜 井 豊 , 阿 部 圭 志 , 大 塚 庸 一 , 色 川 伸 夫 , 保 嶋 実 , 日 下 隆 , 斎 藤 毅 , 千
葉 知 , 今 井 潤 , 吉 永 馨 : 尿 キ ニ ソ 測 定 法 の 検 討 ・ 正 常 者 お よ び 本 態 性 高 血 圧 患 者
の 尿 キ ニ ソ 排 池 量 に つ い て . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  6 8 : 5 3 1 - 5 3 6 , 1 9 7 9
佐 藤 牧 人 , 阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 千 葉 知 , 立 漢 長 , 色 川 伸 夫 , 日 下 隆 , 桜
井 豊 , 斎 藤 敬 太 郎 , 伊 藤 徹 , 今 井 潤 , 春 山 敏 明 , 大 塚 庸 一 , 三 浦 幸 雄 ,
斉 藤 鉄 男 , 吉 永 馨 :  B a T t t e r 症 候 群 の  1 症 例 一 腎 プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ の 役 割 と レ
ソ ・ ア ソ ジ オ テ ソ シ ソ ・ フ ノ レ ド ス テ 戸 ソ 系 と の 関 連 に つ い て ^ . ホ ノ レ モ ソ と 臨 床
2 7 : 5 1 - 5 7 , 1 9 7 9
佐 々 木 毅 , 遠 藤 文 朗 , 石 田 秀 一 , 保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨
P r o s t a g l a n d 加 に よ る ヒ ト  P F C 反 応 の 抑 制 . 厚 生 省 特 定 疾 患 系 統 的 血 管 病 変 に 関 す る
調 査 研 究 班  1 9 7 8 年 度 研 究 報 告 書 : 4 6 - 4 7 , 1 9 7 9
島 紀 之 , 吉 永 馨 : 原 発 性 ア ル ド ス テ ロ ソ 症 . 診 断 と 治 療 釘 : 4 1 8 - 4 2 2 , 1 9 7 9
三 浦 幸 雄 , 吉 永 馨 : 老 年 者 の 内 分 泌 疾 患 と 心 電 図 .  G e r i a t r i c  M e d i c i n e  1 7 : 9 7 5 -
9 8 3 , 1 9 7 9
三 浦 幸 雄 , 小 林 清 , 富 岡 洋 , 佐 久 間 久 一 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 と 力
テ コ ー ル ア ミ ソ . 最 新 医 学  3 4 : 2 3 4 5 - 2 3 5 1 , 1 9 7 9
孫孝義,佐々木厚,羽二生邦彦,海上寛,古川洋太郎,吉永馨,三浦
章,的場直矢,小島元子,笹野伸昭:副甲状腺機能亢進症を主徴とした多発性内
分泌腺腫症の一家系(CPC).医学のあゆみ 110:615-627,1979
海上寛,孫孝義,古川洋太郎,吉永馨,立野紘雄:原発性副甲状腺癌による
高カルシウム血と骨膜下吸収に対するカルシトニソの効果.骨代謝 12:274-281,1979
吉永馨:女性の高血圧.臨床医 5:1526-1527,1979
吉永馨:ネフローゼ症候群における Dゆyridamole (persantin)の臨床効果一多施設
二重盲検試験一,日本腎臓学会誌 21:1171-1183,1979
吉永馨,阿部圭志,保嶋実.プロスタグランジソと高血圧.臨床と研究 56 ■弱
-361,1979
吉永馨:低フルドステロソ症および偽アルドステ戸ソ症.日本臨床 37:370-374,
1979
吉永馨:本態性高血圧の診断. TODAY'STHERAPΥ 79,小 9-15,1979
吉永馨.高血圧症治療,鴫谷亮一編集,二汰性高血圧症の鑑別診断.東京大学出版会
47ーフ2,1979
吉永馨,阿部圭志,桜井豊,千葉知:高血圧におけるカリクレイソーキユソ系
とプロスタグラソジソ.臨床科学 15:316-323,1979
吉永裟:副腎疾患、モダソ・メディシソ東京セミナー 1979
吉永馨:内分泌.内科 43:39-44,1979
吉永馨:内分泌疾患、. GeriatricMedicine 17:49-52,1979
吉永馨:最近開発された降圧剤.44:235-238,1979
吉永馨:ホルモソと高血圧.中外医学社]-302,1979
吉永馨,古山隆,斉藤喬雄,京極芳夫:巣状糸球体硬化症(FGS)の治療成績
ならびに予後について.厚生省特定疾患糸球体障害調査研究班昭和那年度研究業績(班
長,上田泰):215-222,]979
吉永馨,古山隆,斉藤喬雄:ラ*ト・アミノヌクレオシド腎症に船ける巣状糸球
体硬化像の検討,厚生省特定疾患糸球体障害調査研究班昭和53年度研究業績(班長,
上田泰):4]4-423,1979
吉永馨編集.ホルモソと臨床.中外医学社,1979
阿部圭志,大塚庸一,色川伸夫,保嶋実,日下隆,桜井豊,斎藤敬太郎,
千葉知,佐藤牧人,春山敏明,吉永馨:腎炎性高血圧症腎の血管障害.臨床
腎臓病セミナー南光堂 47-122,1980
深沢洋,櫻田俊郎,吉田克己,貴田岡博史,海瀬和郎,海瀬信子,山本
蒔子,斎藤慎太郎,吉永馨: coming TotalT4 RIA キ,トの基礎的ならびに臨床
的検討. RadioisotopeS 29:618-621,1980
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古 山 隆 , 蔀 幸 三 , 斎 藤 寛 , 吉 永 馨 : 尿 細 管 性 蛋 白 尿 . 代 謝  1 7 : 1 8 1 5 - 1 8 2 2 , 1 9 8 0
羽 根 田 隆 , 小 田 純 士 , 本 名 孝 夫 , 荒 井 徹 , 小 野 寺 幸 男 , 宮 沢 光 瑞 , 滝 島
任 , 三 浦 幸 雄 , 佐 久 間 久 一 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 : ペ ー シ ソ グ 誘 発 狭 心 症 に 船 け
る 冠 静 脈 洞 ノ ル エ ビ ネ プ リ ソ の 変 化 . 心 臓  1 2 : 4 0 1 - 4 0 7 , 1 9 8 0
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 , 関 野 宏 . 長 期 透 析 と そ の 問 題 点 一 透 析 時 の 急 性
低 血 圧 症 一 そ の 成 因 と 対 策 一 . 日 本 臨 床  3 8 : 2 3 0 6 - 2 3 1 2 , 1 9 8 0
今 井 潤 , 樋 渡 正 夫 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 本 態 性 高 血 圧 症 に 対 す る  M e t o p r 0 1 0 1
の 降 圧 効 果 お よ び 心 血 行 動 態 に 及 ぽ す 効 果 . 臨 床 薬 理  1 1 : 2 3 9 - 2 4 7 , 1 9 8 0
松 井 邦 昭 , 木 村 時 久 , 吉 永 馨 : 尿 崩 症 を め ぐ っ て 実 験 動 物 モ デ ル . 日 本 臨 床
3 8 : 2 9 3 6 - 2 9 4 1 , 1 9 8 0
三 浦 幸 雄 , 小 林 清 , 富 岡 洋 , 佐 久 間 久 一 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 : β 一 遮 断
剤 ( M K ・ 9 5 0 ,  T i m 0 1 0 D  の 循 環 諸 量 な ら び に 血 柴 カ テ コ ー ル ア ミ ソ 濃 度 に 対 す る 影 響
5 7 : 2 0 ] 1 - 2 0 1 6 , 1 9 8 0
三 浦 幸 雄 , 富 岡 洋 , 安 達 真 樹 , 木 村 忍 、 , 吉 永 馨 , 羽 根 田 隆 : 心 臓 交 感 神 経
機 能 評 価 の 指 標 と し て の 血 柴 カ テ コ ー ル ア ミ ソ 濃 度 に つ い て . 呼 吸 と 循 環  2 8 : 1 1 1 1 -
1 1 1 7 , 1 9 8 0
三 上 雅 嗣 , 関 口 幸 雄 , 三 浦 正 悦 , 吉 永 馨 : 血 小 板 輸 血 . 免 疫 と 血 液  2 : 3 1 8 -
3 2 3 , 1 9 8 0
清 水 泰 行 , 佐 々 木 厚 , 島 紀 之 , 吉 永 馨 :  T e s t o s t e r o n e  細 1 ・ r a d i o i m ・村 上
: ム
ノ ロ ,
m u n o a s s a y  k i t ' 栄 見 ' の 基 礎 的 検 討 郭 よ び 内 分 泌 疾 患 例 に お け る  H C G 試 験 へ の 応 用 .
ホ ル モ ソ と 臨 床  2 8 : 4 6 1 , 1 9 8 0
太 田 耕 造 , 木 村 時 久 , 松 井 邦 昭 , 飯 竹 一 広 , 吉 永 馨 : 水 腎 症 と 痛 風 腎 症 に よ
リ バ ゾ プ レ シ ソ に 抵 抗 性 と な っ た 特 発 性 中 枢 性 尿 崩 症 の 1 例 . 日 本 内 科 学 会 雑 誌 的
1 6 弱 一 1 6 6 1 , 1 9 8 0
斎 藤 敬 太 郎 , 色 川 伸 夫 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 各 種 高 血 圧 症 に お け る
F u r o s e m i d e  ( ラ シ , ク ス ) の 降 圧 効 果 一 特 に 重 症 高 血 圧 症 に お け る 急 性 期 な ら び に
慢 性 期 の 治 療 効 果 一 . 診 療 と 新 薬  1 7 : 1 7 0 5 - 1 7 2 1 , 1 9 8 0
斎 藤 毅 , 佐 藤 徳 太 郎 , 国 分 勝 , 伊 藤 正 秋 , 井 上 美 知 子 , 斎 藤 和 子 , 吉 永
馨 : 糖 尿 病 患 者 に 船 け る 血 中 乳 酸 値 . 治 療  6 2 : 1 5 2 5 - 1 5 3 1 , 玲 8 0
佐 久 間 久 一 , 三 浦 幸 雄 , 安 達 真 樹 , 富 岡 洋 , 小 林 清 , 吉 永 馨 : 血 柴 カ テ コ ー
ソ 濃 度 か ら み た 各 種 高 血 圧 疾 患 の 交 感 神 経 機 能 に つ い て . 日 本 内 科 学 会 雑 誌 印
ノ レ ア
1 9 - 2 6 , 1 9 8 0
富 岡 洋 , 安 達 真 樹 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 ,
: 生 L
佐 久 間 久 一 , 三 浦 幸 雄 , 小 林
ノ 阿 ▼
関 野 宏 , 石 崎 充 : 血 液 透 析 患 者 に お け る 血 獎 カ テ コ ー ル ア ミ ソ 濃 度 船 よ び 血 柴 ド ー
パ ミ ソ ー β 一 水 酸 化 酵 素 活 性 に つ い て . 日 本 腎 臓 学 会 誌  2 2 : 7 認 一 7 6 2 , 1 9 8 0
、 、 、
櫻田俊郎,吉田克己,貴田岡博史,深沢洋,海瀬和郎,海瀬信子,山本
蒔子,斎藤慎太郎,吉永馨:甲状腺機能亢進症に対する0松Zolamの使用経験.診
療と新薬 17:337フ-3382,1980
佐藤功,鈴木隆城,田島剛一,新井川勝久,堀野豊,高橘(克),佐々木
毅,遠藤一靖,石田秀一,佐伯重昭,三上雅嗣,吉永馨:いわゆるT細胞白
血病一臨床的検討による考察一.臨床血液 21:1674-1680,1980
佐藤功,遠藤一靖,三上雅嗣,吉永馨,伊藤博,加藤守,及川浩助,成
川二郎,大沌正通,三浦亮:長期問完全寛解が継続している成人急性骨艦性骨葡
性白血病の 1例.内科 46:335-336,1980
佐藤徳太郎,斎藤和子,井上美知子,伊藤正秋,国分勝,斎藤毅,吉永
馨:糖尿病における動脈硬化と糖尿病性腎症との関連につして一化学組成分析による
検討一.日本内科学会雑誌 69:1"フ-1451,1980
佐藤徳太郎,小熊司郎,吉永韓:糖尿病における腎糸球体アミノ酸組成の変化
糖尿病 23:937-942,1980
富岡洋,三浦幸雄,佐久間久一,安達真樹,小林;^吉永馨:血柴カテコノ月,
ラアミソ濃度の上昇,動揺性高血圧,副腎髄質の過形成を認めた1症例.ホルモソと臨
床 29:2兜一296,1980
富岡洋,三浦幸雄,小林;主L 佐久間久一,安達真樹,斎藤慎太郎,佐藤ノ阿,
辰男,吉永馨,大内博,山口隆:橋本病を合併し,術後に甲状腺中毒症状を呈L
ナC褐色細胞腫の 1例.日本臨床 38:439-4U,1980
吉永馨:高血圧および血管性病変.小児内科 12:416-4]8,1980
吉永馨:悪性高血圧の治療法/その2.臨床科学 16:252-254,1980
吉永馨:老年者高血圧の成因、 GeriatricMedicine 18:1617-1621,1980
吉永馨:尿崩症.宮城県医師会報 412:150-154,1980
吉永馨:高血圧診療における最近の知見.岩手医学雑誌 32:1043-1047,1980
吉永馨,鈴木隆城:心不全・急性腎不全.日本臨床 38 ■332-3333,1980
吉永馨:ホルモソ作用とプロスタグラソジソ.新小児医学大系 16巻A :72-78,1980
吉永馨:腎とホルモソ.診断と治療 68:1946-1957,1980
吉永馨,古山隆,斉藤喬雄,京極芳夫,佐々木康彦:微少変化群および巣状
糸球体硬化症によるネフローゼ症候群の自然歴.厚生省特定疾患糸球体障害調査研究班
昭和54年度研究業績(班長,上田泰):197-203,1980
吉永馨,荒川雅博,清野仁,古山隆: Microplate法による C3NeF測定.厚生省
特定疾患糸球体障害調査研究班昭和54年度研究業績(班長,上田泰):368-373,1980
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阿 部 圭 志 , 樋 渡 正 夫 , 伊 藤 徹 , 桜 井 豊 , 斎 藤 敬 太 郎 , 吉 永 馨 . カ プ ト プ リ
ル の 長 期 降 圧 剤 療 法 . 薬 理 と 治 療  9 : 4 1 5 5 - 4 1 儒 , 1 9 8 1
春 山 敏 明 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 . 内 分 泌 疾 患 診 療 の 進 歩 一 原 発 性 ア ル ド ス テ ロ ソ 症
診 断 と 治 療 印 : 1 7 3 0 - 1 7 3 3 , 1 9 8 1
井 上 美 知 子 , 海 瀬 和 郎 , 伊 藤 正 秋 , 国 分 勝 , 斎 藤 毅 , 佐 藤 徳 太 郎 , 吉 永
馨 , 飯 野 正 典 : イ ソ ス リ ソ 依 存 性 糖 尿 病 の コ ソ ト ロ ー ル に 対 す る エ ス ト 戸 ゲ ソ の 影 響
ホ ル モ ソ と 臨 床  2 9 : 1 滞 一 1 5 9 , 1 9 8 1
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 , 関 野 宏 . 医 事 透 析 の 医 学 的 問 題 点 ; 慢 性 低 血 圧 症
日 本 臨 床 ( 特 別 号 )  3 9 : 8 0 - 8 8 , 1 9 別
伊 藤 正 秋 , 斎 藤 和 子 , 井 上 美 知 子 , 国 分 勝 , 斎 藤 毅 , 佐 藤 徳 太 郎 , 吉 永
馨 : 血 糖 自 己 測 定 に よ る 糖 尿 病 コ ソ ト ロ ー ル の 試 み . 医 学 の あ ゆ み  1 1 7 : 3 7 3 - 3 7 5 , 1 9 別
三 浦 幸 雄 , 富 岡 洋 , 木 村 忍 , 祢 津 光 廣 , 吉 永 馨 . カ テ コ ー ル フ ミ ソ と 心 臓 血
管 疾 患 . 蛋 白 質 ・ 核 酸 ・ 酵 素  2 6 : 1 8 3 4 - 1 8 4 1 , 1 9 8 1
木 村 伯 子 , 富 岡 洋 , 安 達 真 樹 , 木 村 忍 , 祢 津 光 廣 ,
: 主 :
三 浦 幸 雄 , 小 林 ノ 阿 ,
組 織 内 カ テ コ ー ル フ ミ ソ 合 成 能 と 形 態 . 臨 床 病 理  4 7
笹 野 伸 昭 , 吉 永 襲
フ ミ ソ
4 - 1 5 , 1 9 8 1
祢 津 光 廣 , 三 浦 幸 雄 , 木 村 忍 , 富 岡 洋 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 , 棚 橋 善 克 ,
大 内 博 , 佐 々 木 久 雄 , 前 山 俊 秀 , 木 村 伯 子 , 笹 野 伸 昭 : 広 範 な り ソ パ 節 転 移
を 認 め た 悪 性 褐 色 細 胞 種 の ・ 一 例 . 医 学 の あ ゆ み Ⅱ 9 : 1 印 一 1 7 1 , 1 9 8 1
斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 :  C G - 1 2 0  ( ウ ラ リ , ト ー U ) 投 与 時 に み ら れ た 高 力
リ ウ ム 血 症 の  1 例 . 新 薬 と 臨 床  3 0 . 8 7 - 8 9 , 1 9 8 1
斉 藤 喬 雄 , 山 陰 敬 , 黒 沢 孝 成 , 京 極 芳 夫 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 : ラ , ト ・ ア ミ
ノ ヌ ク レ オ シ ド 腎 症 に お け る プ 戸 タ ミ ソ 併 用 投 与 の 検 討 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  2 3 : 1 2 8 1 -
1 2 9 2 , 1 9 別
佐 藤 功 , 鈴 木 隆 城 , 斎 藤 毅 , 三 上 雅 嗣 , 吉 永 馨 , 松 田 仁 志 , 福 岡 博 : 免
疫 フ ロ ブ リ ソ 製 剤 の 検 討 一 同 種 凝 集 素 の 存 在 と 製 剤 投 与 後 の 無 ガ ソ マ グ 戸 プ リ ソ 血 症
患 者 血 清 l g G の 変 動 一 . 臨 床 免 疫  1 3 1 7 8 - 7 8 5 , 1 9 8 1
佐 藤 公 , 阿 部 圭 志 , 今 井 潤 , 春 山 敏 明 , 樋 渡 正 夫 , 吉 永 馨 : 両 側 性 腎 動 脈
狭 窄 を 呈 し た 腎 血 管 性 高 血 圧 の 一 例 . 環 境 科 学  1 : 5 3 4 - 5 4 1 , 1 9 8 1
吉 永 馨 ,
゛ ' 呉
佐 藤 牧 人 , 阿 部 圭 志 , 後 藤 敏 和 , 田 島 治 郎 , 清 水 泰 行 , 村 上
ノ ロ ,
棚 橋 善 克 , 小 島 元 子 , 鈴 木 研 一 , 笹 野 伸 昭 : 右 側 副 腎 摘 出 4 年 後 に 左 副 腎 亜 全
摘 術 を 施 行 し た 家 族 性 特 発 性 ア ル ド ス テ ロ ソ 症 の 一 例 と そ の 家 系 に つ い て . 医 学 の あ ゆ
み  1 1 8 : 4 3 2 - 4 4 7 , 1 9 8 ]
佐 藤 満 生 , 前 橋 賢 , 今 村 彰 , 吉 永 馨 . 本 態 性 高 血 圧 症 患 者 の 血 清 中 に 生 じ る 血
圧 上 昇 物 質 に 関 す る 研 究 . 最 新 医 学  3 氏  2 2 5 1 , 1 9 8 1
佐藤徳太郎,井上美知子,星晴久,斎藤和子,伊藤正秋,国分勝,斎藤
毅,吉永馨:ストレプトゾトシソ糖尿病ラ, Nこおける大動脈および腎糸球体の組成
変化について.糖尿病 24:Ⅱ91-H97,19釘
吉永馨,佐々木康彦,大塚庸一,古山隆:内分泌異常.日本臨床 39:205-219
(特別号),19別
吉永馨:腎性・腎血管性高血圧.臨床科学 17:1395-1400,1981
吉永馨: saralasin.循環制御 2:407-408,1981
吉永馨:悪性高血圧.内科MOOK 16:162-164,1981
吉永馨,阿部圭志,伊藤徹,渡辺睦道,亀井文雄,加藤守,山田明之
本態性高血圧症に対する lnden0101(pulsan)の効果.基礎と臨床 15:4881-48兜,1981
吉永馨:高血圧者の心理. current conceptsin Hypertension 2:4-フ,1981
吉永馨:私の恩師一中沢房吉先生一.臨床科学 17:699-703,19釘
吉永馨:低血圧症候群.日本臨床 39:1280-1281,198]
吉永馨,富永忠弘,石田望,日野泰彦:高血圧症をめぐって.循環科学 1:90
-102,1981
吉永馨:高血圧の鑑別診断.循環科学 1:8一Ⅱ,198]
吉永馨,他16名:褐色細胞腫2]例における Labetal01の効果.ホルモソと臨床 29(4)
515-522,1981
吉永馨:高血圧症.日本医事新報 2963:3-9,1981
吉永馨.高血圧性クライシスの救急.循環科学上"-47,198]
吉永馨,遠藤文朗,関口幸雄,佐々木毅,多田孝太郎: EBウィルス感染に
より樹立Lた人モノクローナル抗DNA抗体産生細胞.厚生省特定疾患自己免疫疾患調
査研究班昭和56年度研究業績:285,19釘
吉永馨:半陰陽.「内科鑑別診断学」.編者上田英雄,他,朝倉書店 644-649,1981
吉永馨:性発育の異常.「内科鑑別診断学」:編者上田英雄,他,朝倉書店価0-
6而,1981
吉永馨,荒川雅博,清野仁,黒沢孝成,山陰敬,京極芳夫,斉藤喬雄,
古山隆:合併症糸球体疾患におけるNeFSの意義.厚生省特定疾患糸球体障害調査研
究班昭和55年度研究業績(班長,武内重五良円:1兜一198,1981
吉永馨,古山隆,吉永馨,京極芳夫:膜性腎症の長期予後.厚生省特定疾患糸
球体障害調査研究班昭和而年度研究業績(班長,武内重五良ゆ:492-501,1981
安達真樹,三浦幸雄,阿部圭志,吉永馨:血中カテコラフミソ測定法とその問
題点. Medicina 19:1964-19備,1982
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安 達 真 樹 , 三 浦 幸 雄 , 木 村 忍 , 祢 津 光 廣 , 安 達 み ち 子 , 吉 永 襲 . カ テ コ ー
ル フ ミ ソ 受 容 体 の 新 し い 概 念 . 医 学 と 薬 学  7 : 6 3 9 - 6 4 5 , 1 9 8 2
安 達 み ち 子 , 三 浦 幸 雄 , 安 達 真 樹 , 木 村 忍 , 祢 津 光 廣 , 吉 永 馨 . 糖 代 謝 調
節 系 に 関 与 す る 諸 因 子 カ テ コ ー ル フ ミ ソ 、 日 本 臨 床  4 0 : 3 0 9 - 3 1 4 , 1 9 8 2
深 沢 洋 , 櫻 田 俊 郎 , 田 村 啓 二 , 山 本 蒔 子 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 博 史 , 海 瀬
信 子 , 海 瀬 和 郎 , 鈴 木 道 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 , 石 田 名 香 雄 : 亜 急 性 甲 状
腺 炎 に お け る 免 疫 抑 制 酸 性 蛋 白 . 日 本 内 分 泌 学 会 雑 誌  5 8 : 1 0 0 5 - ] 0 1 7 , 1 9 8 2
伊 藤 正 秋 , 星 晴 久 , 斎 藤 和 子 , 井 上 美 知 子 , 国 分 勝 , 斎 藤 毅 , 佐 藤 徳 太
郎 , 吉 永 馨 . 糟 尿 病 患 者 に お け る 手 術 当 日 の 血 糖 管 理 の 一 法 . 医 学 の あ ゆ み  1 2 1
四 7 - 5 0 0 , 1 9 8 2
金 子 好 宏 , 今 井 潤 , 吉 永 馨 , 他 1 9 名 : 本 態 性 高 血 圧 症 に お け る  A c e b u t 0 1 0 1 の 降
圧 作 用 . 臨 床 成 人 病  1 2 : 1 8 3 - 1 9 4 , 1 9 8 2
木 村 忍 , 三 浦 幸 雄 , 祢 津 光 廣 , 安 達 真 樹 , 安 達 み ち 子 , 富 岡 洋 , 吉 永 馨
褐 色 細 胞 腫 の 部 位 診 断 に お け る 大 静 脈 カ テ ー テ ル 法 の 有 用 性 に つ い て . 日 本 内 科 学 会 雑
, 士
7 1 : 1 7 5 6 - 1 7 能 , 1 9 8 2
「 ル じ 、
木 村 時 久 , 松 井 邦 昭 , 太 田 耕 造 , 飯 竹 一 広 , 庄 司 優 , 吉 永 馨 : 低 N a 血 症
と  S I A D H . 癌 の 臨 床  2 8 : 7 4 3 - 7 4 9 , 1 9 8 2
貴 田 岡 博 史 , 吉 田 克 己 , 櫻 田 俊 郎 , 深 沢 洋 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 鈴 木
道 子 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : 犬 腎 尿 細 管 に お け る  3 , 5 , 3 ' ・ T r i i o ・
d o t h y r o n i n e  ( T 3 ) の 再 吸 収 お よ び 分 泌 の 動 態 一 s t o p a o W 法 に よ る 検 討 一 . 日 本 内 分
泌 学 会 雑 誌  5 8 : 1 3 5 7 - 1 3 6 6 , 1 9 8 2
三 上 雅 嗣 , 三 浦 正 悦 , 上 遠 野 武 文 , 吉 永 馨 , 藤 本 秀 江 : 白 血 球 輸 血 の 現 状 と
問 題 点 . 臨 床 病 理  3 0 : ] 0 8 1 - 1 0 8 8 , 1 9 8 2
三 浦 幸 雄 , 富 岡 洋 , 木 村 忍 , 祢 津 光 廣 , 安 達 真 樹 , 吉 永 馨 . 塩 酸 プ ラ ゾ シ
ソ ( α 一 遮 断 郵 D  に よ る 褐 色 細 胞 種 の 治 療 . 臨 床 と 研 究  5 9 : 2 2 5 5 - 2 2 印 , 1 9 8 2
祢 津 光 廣 , 三 浦 幸 雄 , 安 達 真 樹 , 木 村 忍 、 , 安 達 み ち 子 , 富 岡 洋 , 吉 永 馨 ,
三 輪 勣 , 薬 袋 興 児 , 斎 藤 敬 太 郎 : 重 篤 な 心 血 管 系 合 併 症 を 伴 っ た 褐 色 細 胞 腫 の 3
治 験 例 一 症 例 報 告 と 文 献 的 考 察 . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  7 1 辻 7 3 4 - 1 7 3 9 , 1 9 8 2
斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : 甲 状 腺 機 能 と プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ . 現 代 医 療  1 4 : 5 2 1 - 5 2 5 ,
1 9 8 2
斉 藤 喬 雄 , 山 陰 敬 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 : フ ミ ノ ヌ ク レ オ シ ド と プ ロ タ ミ ソ の 反 復
投 与 に よ る ネ フ ロ ー ゼ 症 候 群 と 巣 状 糸 球 体 硬 化 . 医 学 の あ ゆ み  1 2 2 : 1 1 8 - 1 2 0 , 1 9 8 2
佐 藤 牧 人 , 阿 部 圭 志 , 春 山 敏 明 , 佐 藤 公 , 吉 永 襲 : 本 態 性 高 血 圧 症 患 者 の
r e n i n  分 泌 調 節 機 序 に お け る 腎  P r o s t a g l a n d i n  の 役 割 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  2 4 : 2 9 5 - 3 0 4 ,
1 9 詑
佐藤徳太郎,久門俊勝,星晴久,伊藤正秋,斎藤和子,井上美知子,国分
勝,斎藤毅,吉永馨:イソスリンの効果を lnviv0 で測定するナCめの Glucoselnfu、
Sion Test につして.糖尿病 25:247-249,1982
佐藤徳太郎,星晴久,斎藤和子,井上美知子,伊藤正秋,国分勝,斎藤
毅,吉永馨:糖尿病と動脈硬化(Ⅱ)一胸部大動脈,腎動脈および冠動脈の総コレ
ステロール含量についてー.糖尿病 25:7脚一フ75,1982
関口幸雄,遠藤文朗,佐々木毅,吉永馨:抗体産生におけるステロイド剤の単
球機能への影響.りウマチ 22:301-307,1982
清水泰行,島紀之,村上 佐藤秀一,佐々木厚,羽二生邦彦,吉永馨,:'、ノロ,
永井謙一:]7α・hydroxylase 欠損症のー・例.ホルモソと臨床 30:215-2]9,1982
鈴木道子,吉田克己,櫻田俊郎,貴田岡博史,海瀬和郎,海瀬信子,深沢
洋,山本蒔子,斎藤慎太郎,吉永馨:ヒト胎盤における甲状腺ホルモソの脱ヨー
ド反応.日本内分泌学会雑誌 58:1367-1378,1982
富岡洋,三浦幸雄,安達真樹,木村忍,祢津光廣,吉永馨:本態性高血圧
における交感神経活性の意義・特に中枢性亥感神経抑制薬による血柴ノルエピネフりソ
濃度および循環諸量に対する影纓.日本内科学会雑誌 71:Ⅱ03-H13,1982
渡辺睦道,吉永馨:自宅血圧と病院血圧に及ぽす降圧利尿剤の効果の比較検討.臨
床と研究 59 (3):1005-1015,1982
山陰敬,斉藤喬雄,京極芳夫,黒沢孝成,荒川雅博,長井徹,古山隆,
吉永馨:アミロイド腎症における血液透析療法の問題点.透析会誌 15 ■17-323,
1982
吉永馨,他37名:本態性高血圧症に対する metolazone の臨床効果.医学のあゆみ
120:289-298,1982
吉永馨:高血圧の治療.日本医師会医学講座(別冊) 276-280,]982
吉永馨.高血圧と癌.癌治療・今日と明日 4:28-31,1982
吉永馨.高血圧患者と性生活.医学と薬学 7:932-933,1982
吉永馨:拡張期高血圧の治療法.臨床科学 18:1407-N四,1982
吉永馨,佐藤徳太郎,宮崎青爾.動脈壁コレステロールおよびヒドロキシプロリ
ソ含量に及ぼす糖尿病および高血圧の影響.臨床成人病 12:18フト1872,1982
吉永馨:原発性アルドステロソ症.診断と治療 70:590-5兜,1982
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吉田克己,櫻田俊郎,貴田岡博史,深沢洋,海瀬信子,海瀬和郎,山本
蒔子,鈴木道子,斎藤慎太郎,吉永馨,木村正一,山中雅夫.ヒト腎におけ
る甲状腺ホルモソの5'ーおよび 5、monodeiodination (1).日本内分泌学会雑誌認:199-
209,1982
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吉 永 馨 : 交 感 神 経 受 容 体 遮 断 薬 一 α , β 遮 断 薬 に っ V て ー . 内 科  4 9 : 6 2 7 - 6 3 1 , 1 9 8 2
吉 永 馨 : 高 血 圧 の 診 断 . 医 学 と 薬 学  7 : 8 6 2 - 8 6 6 , 1 9 8 2
吉 永 馨 : 高 血 圧 症 . 日 本 医 事 新 報  3 0 1 7 : 1 2 - 1 8 , 1 9 8 2
吉 永 馨 : 高 血 圧 の 成 因 に 対 す る 最 近 の 考 え 方 . 日 本 医 師 会 雑 誌 9 0 ( 別 冊 ) : 2 5 - 3 4 , 1 9 8 2
吉 永 馨 : 妊 婦 と 高 血 圧 . 臨 床 と 研 究 諦 : 3 5 8 0 一 舗 8 2 , 1 9 8 2
吉 永 馨 , 渡 辺 睦 道 , 亀 井 文 雄 , 三 浦 幸 雄 , 阿 部 圭 志 , 中 島 光 好 : 本 態 性 高
血 圧 症 に 対 す る  P e n b u t 0 1 0 1 の 降 圧 効 果 . 臨 床 薬 理  1 3 : 3 6 3 - 3 8 2 , 1 9 8 2
吉 永 馨 , 石 田 望 , 佐 藤 浩 三 , 相 田 光 保 . 合 併 症 を 伴 う 高 血 圧 患 者 の 治 療 ・ 循 環
科 学  2 : 9 6 4 - 9 能 , 1 9 8 2
吉 永 馨 : 高 血 圧 一 診 断 の 進 め 方 . 臨 床 医  8 : 1 2 0 4 - 1 2 0 8 , 1 9 8 2
吉 永 馨 , 古 山 隆 , 斉 藤 喬 雄 : 微 少 変 化 群 お よ び 巣 状 硬 化 症 に よ る ネ フ ロ ー ゼ 症 候
群 の 自 然 歴 : 上 田 泰 編 , 腎 糸 球 体 障 害 , 東 京 医 学 社 舗 一 朋 , 1 9 8 2
吉 永 馨 , 斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 : ラ , ト ア ミ ノ ヌ ク レ オ シ ド 腎 症 に お け る 巣 状 糸 球 体
硬 化 症 . 上 田 泰 編 , 腎 糸 球 体 障 害 . 東 京 医 学 社  1 3 0 - 1 3 3 , 1 9 8 2
吉 永 馨 , 斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 京 極 芳 夫 , 荒 川 雅 博 , 山 陰 敬 , 黒 沢 孝 成 ,
福 田 和 雄 , 木 下 康 通 : 膜 性 増 殖 性 糸 球 体 腎 炎 の 治 療 と 予 後 一 と く に 成 人 例 と 小 児
例 を 比 較 し て ー . 厚 生 省 特 定 疾 患 糸 球 体 障 害 調 査 研 究 班 昭 和 5 6 年 度 研 究 業 績 ( 班 長 ,
武 内 重 五 良 粉 : 2 0 7 - 2 1 3 , 1 9 8 2
吉 永 馨 , 斉 藤 喬 雄 , 黒 沢 孝 成 , 山 陰 敬 , 京 桎 芳 夫 , 荒 川 雅 博 , 古 山 隆
I g A 腎 症 . 経 時 的 腎 生 検 例 の 検 討 . 厚 生 省 特 定 疾 患 糸 球 体 障 害 調 査 研 究 班 昭 和 5 6 年 度
研 究 業 績 ( 班 長 , 武 内 重 五 良 粉 ; 3 備 一 3 1 3 , 1 9 8 2
隆
吉 永 馨 , 木 下 康 通 , 福 田 和 雄 , 荒 川 雅 博 , 清 野 仁 , 斉 藤 喬 雄 , 古 山
厚 生
ヒ ト 赤 血 球 膜 上 の C 3 b  r e c e p t o r の 測 定 ( D  - z y m o s a n を 用 い た 方 法 の 開 発 一
省 特 定 疾 患 糸 球 体 障 害 調 査 研 究 班 昭 和 5 6 年 度 研 究 業 績 ( 班 長 , 武 内 重 五 良 円
4 4 1 -
4 四 , 1 9 8 2
安 達 み ち 子 , 三 浦 幸 雄 , 安 達 真 樹 , 木 村 忍 、 , 富 岡 洋 , 祢 津 光 廣 , 吉 永 馨 ,
斎 藤 敬 太 郎 : 家 族 性 褐 色 細 胞 腫 , 症 例 報 告 と 本 邦 例 の ま と め . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  7 2
1 7 卯 一 1 7 4 8 , 1 9 8 3
遠 藤 一 靖 , 三 浦 明 , 佐 藤 悦 郎 , 三 浦 正 悦 , 内 藤 久 実 子 , 三 上 雅 嗣 , 吉 永
雑 : 慢 性 骨 髄 性 白 血 病 に お け る 赤 血 球 系 幹 細 胞 ( C F U ・ E ,  B F U ・ E ) の 動 態 : 第 1 編 慢
性 期 患 老 に っ ち て の 検 討 . 最 新 医 学  3 8 : 2 2 記 一 2 2 認 , 1 9 給
福 田 和 雄 , 清 野 仁 , 須 藤 克 彦 , 黒 沢 孝 成 , 佐 藤 博 , 山 陰 敬 , 京 極 芳 夫 ,
斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 吉 永 轄 : 1 g A 腎 症 に 船 け る 血 中 l g A 型 免 疫 複 合 体 . 腎 と 透
析  1 5 : 1 2 9 - 1 3 4 , 1 9 那
福田和雄,斉藤喬雄,京極芳夫,山陰敬,佐藤博,黒沢孝成,木下康通,
古山隆,吉永馨,木崎徳,工藤健一:鉄剤投与を受けた透析患者の肝へモジデ
ローシス(CT による早期診断).人工透析研究会雑誌 16:49-54,1983
羽二生邦彦,佐々木厚,佐藤秀一,葛西緑,村田勝敬,清水泰行,村上
治,吉永馨. PRL産生下垂体腫癌の 2型について.ホルモソと臨床 32.66-68,1983
羽二生邦彦,吉永馨: Addison病.綜合臨床 32:]223-1226,1983
羽二生邦彦,吉永馨:副腎疾患.現代医療 15:321-324,19部
星晴久,佐藤徳太郎,伊藤正秋,斎藤毅,国分勝,井上美知子,斎藤和
子,久門俊勝,吉永馨:インスリソ接続皮下注入療法により難治性出血性勝胱炎の
改善をみた糖尿病の 1例.糖尿病 26:5船一508,19部
飯竹一広,木村時久,太田耕造,庄司優,松井邦昭,吉永馨,北風芳春,
飯野正典: osmostat の低下により低Na血症を呈した下垂体腫癌の]例.日本内科
学会雑誌 72:1570-157フ,1983
石塚由紀,三浦幸雄,安達みち子,清野仁,安達真樹,木村忍,吉永馨,
大内博.約N年問の経過を有し,広範な骨転移を認めた悪性褐色細胞腫の一例.医学
のあゆみ 127:2玲一226,1983
海瀬和郎,櫻田俊郎,海瀬信子,吉田克己,貴田岡博史,深沢洋,鈴木
道子,野村隆,ヤコブ・ヤウヒ,山本蒔子,斎藤慎太郎,吉永馨: TSH
Radioreceptor Assay キット(smith)による TSH binding inhibit01' immunoglobUⅡn
(TBID の測定.核医学 20:1199-1206,1983
三浦幸雄,安達真樹,木村忍,祢津光廣,吉永馨.柱1・S-32 体液性因
子による血圧調節/カテコールアミソと高血圧.第21回日本医学会総会会誌 JⅡ一713,
1983
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三浦幸雄,安達真樹,木村忍,祢津光廣,吉永馨:カテコールアミソと高血
圧.ホルモソと臨床 31:1081-1085,1983
吉永馨:脳ぺプチドと生理機能一血圧調節とシ,,ク.日本C'、毛利虎一,村上 ノロ,
臨床 41:97フ,1983
村上元孝,飯村功,安田寿一,吉永馨,阿部圭志,海老原昭夫,蔵本築,
佐藤利平,五島雄一郎,新谷博一,荒川正昭,竹田亮祐,小川暢也:本態
性高血圧症に対する Captoril(CS・522)・サイフザイド系降圧利尿剤併用時の臨床効果
-propran0101を対照とした二重盲検群間比較試験一.医学のあゆみ 12氏 7フフ-8備,
1983
浸透圧閥値太田耕造,木村
の低下による低ナ
時久,飯竹一広,
トリウム血症の1例
庄司優,松井
ホルモソと臨床
邦昭,吉永馨
31:50一認,1983
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斉 藤 敬 太 郎 , 孫 孝 義 , 佐 藤 徳 太 郎 , 今 井 潤 , 春 山 敏 明 , 関 口 幸 雄 , 国 分
勝 , 三 浦 幸 雄 , 斉 藤 毅 , 川 村 伯 光 , 羽 二 生 邦 彦 , 海 瀬 信 子 , 佐 々 木 厚 , 阿
部 圭 志 , 古 川 洋 太 郎 , 吉 永 馨 , 小 林 和 夫 , 伊 藤 久 雄 : 脚 気 症 状 を 伴 っ た 原 発
性 副 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 の 一 例 . 日 本 臨 床  4 1 . 2 1 9 1 - 2 1 9 7 , 1 9 8 3
斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : 甲 状 腺 機 能 と プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ . プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ 臨 床
応 用 の 進 歩 . 現 代 医 療  1 5 6 - 1 6 0 , 1 9 8 3
斎 藤 慎 太 郎 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 永 馨 . 甲 状 腺 疾 患 、 の 診 断 ・ 最 近 の 問 題 点 , 現 代 医 療
1 5 : 2 0 腿 一 2 0 6 7 , 1 9 8 3
斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 京 極 芳 夫 , 山 陰 敬 , 黒 沢 孝 成 , 荒 川 雅 博 , 清 野 仁 ,
吉 永 馨 , 古 山 美 智 子 : 膜 性 増 殖 性 糸 球 体 腎 炎 ( 1 型 ) の 治 療 と 予 後 一 成 人 と 小 児
を 比 較 し て ー . 腎 と 透 析  1 4 1 7 5 - 1 8 0 , 1 9 8 3
櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 博 史 , 深 沢 洋 , 海 瀬 信 子 , 鈴 木 道 子 , 海 瀬
和 郎 , 野 村 隆 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 . 腎 に お け る 甲 状 腺 永 ル モ ソ の
代 謝 と 作 用 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 1 : 3 - 1 0 , 1 9 8 3
吉 永 馨 : デ キ サ メ治
佐 々 木 厚 , 清 水 泰 行 , 羽 二 生 邦 彦 , 佐 藤 秀 一 , 村 上
,
, シ ソ グ 病 の 例 . ホ ル モ
サ ゾ ソ に よ り 血 奬 コ ル チ ゾ ー ル が 上 昇 し た 下 垂 体 腺 腫 に よ る ク
ソ と 臨 床  3 1 : 6 - 8 , 1 9 部
佐 々 木 毅 , 無 量 井 泰 , 玉 手 英 一 , 上 遠 野 武 文 , 関 口 幸 雄 , 吉 永 馨 :  S L E
リ ソ パ 球 に よ る  i n  v i t r o  D N A 抗 体 産 生 の 抑 制 . 炎 症  3 : 3 3 5 - 3 3 6 , 1 9 8 3
佐 藤 公 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 女 性 各 種 高 血 圧 症 に 船 け る 尿 中 プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ
E に つ ぃ て , 特 に 年 齢 , 尿 中 電 解 質 , 血 圧 の 重 症 度 と の 関 係 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  2 5
1 3 釘 一 1 3 7 4 , 1 9 8 3
佐 藤 徳 太 郎 , 星 晴 久 , 吉 永 馨 : 各 動 脈 の 硬 化 性 変 化 に 及 ぼ す 糖 尿 病 の 変 化 に っ い
て . 糖 尿 病  2 6 : 8 7 - 8 9 , 1 9 8 3
佐 藤 徳 太 郎 , 黒 沢 孝 成 , 斉 藤 喬 雄 , 吉 永 馨 : 穂 尿 病 に お け る 腎 動 脈 硬 化 と 腎 糸
球 体 硝 子 化 率 と の 関 係 . 医 学 の あ ゆ み  1 2 6 : 部 0 - 8 3 2 , 1 9 8 3
清 野 正 英 , 樋 渡 正 夫 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 お よ び 動 脈 硬 化 症 ス ク リ ー ニ
ソ グ の た め の 画 像 診 断 法 . 循 環 科 学  1 3 : 1 2 6 4 - 1 2 6 9 , 1 9 8 3
庄 司 優 , 木 村 時 久 , 松 井 邦 昭 , 太 田 耕 造 , 飯 竹 一 広 , 櫻 田 俊 郎 , 斉 藤 慎
太 郎 , 吉 永 馨 : 低 N a 血 症 を 伴 っ た 原 発 性 甲 状 腺 機 能 低 下 症 患 者 に 船 け る a 址 i d i u r e t ・
i c h o r m o n e  ( A D H ) の 分 泌 動 態 に つ し 、 て . 日 本 内 科 学 会 雑 誌  7 2 : ] 7 8 3 - 1 7 9 0 , 1 9 部
田 島 治 郎 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 症 治 療 と β 遮 断 剤 . 臨 床 医 学 情 報  2 : 1 2 2 -
1 2 7 , 1 9 8 3
高 田 健 右 , 荒 川 雅 博 , 清 野 仁 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 : ポ リ エ チ レ ソ グ リ コ ー ル 沈
澱 物 一 補 体 消 費 試 験 ( P E G ・ C C 法 ) お よ び 免 疫 拡 散 法 を 利 用 し た ポ リ エ チ レ グ リ コ ー ル
沈 澱 法 に よ る 血 中 免 疫 複 合 体 の 測 定 な ら び に そ の 臨 床 的 応 用 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  2 5 : 2 5 7
- 2 6 9 , 1 9 8 3
鳥谷部俊一,三浦幸雄,吉永馨:容量調節系に兆けるth辻d fadorの役割.日本
臨床(41秋季臨時増刊号) 327-338,1983
山本蒔子,櫻田俊郎,吉田克己,海瀬和郎,海瀬信子,貴田岡博史,深沢
洋,鈴木道子,野村隆,斎藤慎太郎,吉永馨:バセドゥ病の抗甲状腺剤治療に
船ける血清サイ戸グロプリソ濃度.核医学 20:1441-1448,1983
山本蒔子,櫻田俊郎,吉田克己,海瀬和郎,海瀬信子,貴田岡博史,深沢
洋,鈴木道子,野村隆,斎藤慎太郎,吉永馨:β一遮断剤C雛te0101の甲状腺
機能亢進症における臨床症状および甲状腺ホルモソ値に対する効果.薬理と治療Ⅱ
3975-3982,1983
ト腎に船ける怖 1・Try'・bradykinin の結合部位保嶋実,阿部圭志,吉永馨
ならびにその結合特性.日本腎臓学会誌 25:910-912,1983
吉永馨:αブ戸,カーとβプロ,カー.循環科学 3:1256-1259,1983
吉永馨:ヒト高血圧の諸型.高血圧 5:91-94,1983
吉永馨:カルシウム括抗薬.日本薬剤会雑誌 35 辻269-1275,1983
吉永馨,阿部圭志,三浦幸雄,渡辺睦道:高血圧患者の家庭血圧と外来血圧に
つし、て一塩酸カルテオール(ミケラソ)の影瓣一.薬理と治療Ⅱ江13-120,1983
吉永馨,渡辺睦道,阿部圭志,三浦幸雄,保嶋実,亀井文雄,菊田豊,
海上寛,遠藤義晃,中嶋凱夫,伊藤徹,小林清,北村英武,桜井豊,成
川弘治,東海林健一: Budralazineの血圧日内変動に及ぼす影響.医学と薬学 10
1448-1456,19部
吉永馨,三浦幸雄,平則夫,遠藤政夫:高血圧疾患に船けるカテコールアミソ
の病態生理学的意義.臨床薬理の進歩'82:35-61,1983
吉永馨,三浦幸雄:循環系の放射線診断/スクリ 高血圧,動脈硬化.綜ソグ
合臨床 32:671-674,1983
吉永馨:内分泌性高血圧の基礎と臨床.日本内分泌学会雑誌 59:1814-1819,1983
吉永馨,福田和雄,清野仁,須藤克彦,黒沢孝成,佐藤博,経,京桎芳
夫,斉藤喬雄,古山隆:1gA腎症における血中免疫複合体および血清補体価につ
いて.厚生省特定疾患腎糸球体障害調査研究班昭和57年度研究業績(班長,武内重
五良の:2認一258,1983
吉永馨,佐藤徳太郎,斉藤喬雄,黒沢孝成:構尿病性腎症における糸球体およ
び腎動脈系の化学組成変化.厚生省特定疾患腎糸球体障害調査研究班昭和57年度研究
業痘(班長,武内重五良円:370-37フ,1983
吉永馨,斉藤喬雄,山陰敬,佐藤博,清野仁,福田和雄,京極芳夫,古
山隆:アミノヌクレオシドと硫酸プロタミソ併用投与ラ,トに郭けるネフローゼ症候
群と巣状糸球体硬化症.厚生省特定疾患腎糸球体障害調査研究班昭和57年度研究業覆
(班長,武内重五良円:457-4能,1983
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弓 田 滋 , 古 川 洋 太 郎 , 佐 々 木 厚 , 孫 孝 義 , 海 上 寛 , 三 浦 良 , 吉 永 馨 : 家
族 性 進 行 性 感 音 性 難 聴 を 合 併 し た 家 族 性 特 発 性 副 甲 状 腺 機 能 低 下 症 . 日 本 内 分 泌 学 会 雑
誌 諦 : 2 4 1 - 2 4 7 , 1 9 部
阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : カ リ ク レ イ ソ . キ ニ ソ ・ プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ 系 と 高 血 圧
P r o g r e s s  i n  M e d i c i n e  4  ( s u p p l e ) : 4 5 - 5 8 , 1 9 8 4
阿 部 圭 志 , 樋 渡 正 夫 , 佐 藤 公 , 田 島 治 郎 , 清 野 正 英 , 保 嶋 ' 実 , 今 井 潤 ,
吉 永 馨 : 高 血 圧 症 に 対 す る  B A Y の 1 0 4 0 錠 の 長 期 投 与 成 績 . 臨 床 と 研 究  6 1  ■ 6 1 - 2 6 8 ,
1 9 8 4
遠 藤 一 靖 , 三 浦 正 悦 , 目 黒 邦 昭 , 福 原 修 , 佐 藤 悦 郎 , 三 浦 明 , 内 藤 久 実
子 , 吉 永 襲 , 及 川 浩 助 , 加 藤 守 : 赤 芽 球 性 急 性 転 化 を き た し た 慢 性 骨 髄 性 白 血 球
の 造 血 幹 細 胞 に つ し 、 て の 検 討 . 最 新 医 学  4 0 : 2 4 0 0 - 2 4 0 7 , 1 9 8 4
深 沢 洋 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 貴 田 岡 博 史 , 野 村 隆 , 鈴 木 道 子 , 海 瀬 信
子 , 海 瀬 和 郎 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 :  F r e e  T 4  R I A に よ る 成 人 病
検 診 受 診 者 に お け る 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 及 び 低 下 症 の ス ク リ ー ニ ソ グ の 意 義 . 日 本 内 分 泌
学 会 雑 誌  6 0 : 9 1 - 1 0 0 , 1 9 8 4
深 沢 洋 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 山 本 蒔 子 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 貴 田 岡
博 史 , 鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 斎 藤 慎 太 郎 , 田 村 啓 二 , 海 老 名 卓 三 郎 , 石 田 名
香 雄 , 吉 永 馨 : 亜 急 性 甲 状 腺 炎 に 粘 け る 末 梢 K り ソ パ 球 . 日 本 内 分 泌 学 会 雑 誌  6 0
6 7 2 - 6 8 3 , 1 9 8 4
後 藤 敏 和 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : レ ニ ソ 産 生 腫 癌 . 永 ル モ ソ と 臨 床  3 2 : 4 9 - 5 5 , 1 9 8 4
海 瀬 和 郎 , 斎 藤 慎 太 郎 , 櫻 田 俊 郎 , 海 瀬 信 子 , 吉 田 克 己 , 山 本 蒔 子 , 深 沢
洋 , 野 村 隆 , 鈴 木 道 子 , 板 垣 洋 一 , 吉 永 馨 : バ セ ド ゥ 病 の 1 3 1 1 治 療 後 に 発 見
さ れ た 甲 状 腺 結 節 に つ い て の 検 討 、 核 医 学  2 1 : 2 1 5 - 2 1 9 , 1 9 8 4
海 瀬 信 子 , 櫻 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道 子 , 野 村 隆 ,
板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 .  M a g i c  T 3  R I A  k i t
に よ る 血 清 T 3  の 測 定 . 核 医 学  2 1 : 1 飴 9 - 1 6 4 5 , 1 9 別
木 村 忍 、 , 三 浦 幸 雄 , 安 達 真 樹 , 安 達 み ち 子 , 鳥 谷 部 俊 一 , 石 塚 由 紀 , 大 橋
弘 文 , 菅 原 隆 , 高 橋 正 樹 , 吉 永 馨 : 本 態 性 高 血 圧 に 船 け る 交 感 神 経 系 の 末 梢 性 機
序 : 特 に  n e u r o n a l u p t a k e  を 介 し ナ ; 昇 圧 機 序 の 意 義 に つ い て . 高 血 圧  7 ● 3 8 , 1 9 8 4
工 藤 啓 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 .  H y p e r t e n s i o g e n i c  s t e r o i d s . 日 本 臨 床  4 2 : 2 5 4 7 ー
2 5 5 1 , 1 9 8 4
黒 沢 孝 成 , 京 極 芳 夫 , 斉 藤 喬 雄 , 山 陰 敬 , 佐 藤 博 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 : 糸
球 体 に 多 量 の 謬 原 線 維 の 産 生 を 認 め 特 異 な 組 織 像 を 呈 し た ネ フ ロ ー ゼ 症 候 群 の 1 例 一
新 し い 糸 球 体 疾 患 ? ー . 腎 と 透 析  1 6 : 2 4 1 - 2 4 9 , 1 9 8 4
野 城 孝 夫 , 三 浦 幸 雄 , 安 達 真 樹 , 安 達 み ち 子 , 祢 津 光 廣 , 木 村 忍 , 鳥 谷 部
俊 一 , 石 塚 由 紀 , 大 橋 弘 文 , 菅 原 隆 , 高 橋 正 樹 , 吉 永 馨 , 笹 野 伸 昭 , 荒 井
英 爾 , 大 内 博 : 術 後 一 過 性 の 血 圧 上 昇 を 示 し た 頚 動 脈 体 腫 癌 の  1 例 . 内 科  5 3 : 9 兜 一
9 9 5 , ] 9 8 4
野城孝夫,三浦幸雄,安達真樹,安達みち子,木村忍,鳥谷部俊一,石塚
由紀,大橋弘文,菅原隆,高橋正樹,吉永馨:新しい山遮断薬,塩酸テラゾ
ンソによる褐色細胞腫の治療.医学と薬学 12:Ⅱ4一Ⅱ50,1984
斎藤毅,佐藤徳太郎,高橋博久,井上美知子,斎藤和子,星晴久,久門
俊勝,北風芳春,渡部良一郎,吉永馨.同胞4例を含む1家系に発症したWern・
er症候群の 5 例.ホルモソと臨床 32:256-259,1984
櫻田俊郎,海瀬和郎,海瀬信子,山本蒔子,吉田克己,貴田岡博史,深沢
洋,鈴木道子,野村隆,板垣洋一,ヤコブ・ヤウヒ,斎藤慎太郎,吉永馨
TBΠと T3抑制試験.甲状腺学最近の進歩:下田新一,長滝重信編,日本医事新
報出版局:125-1舗,1984
佐藤秀一,羽二生邦彦,佐々木厚,葛西緑,無量井泰,清水泰行,村上
吉永馨. PRL産生下垂体腫癌における下垂体腺腫摘出術前後の血榮PRLの反:'、ノロ,
応.ホルモソと臨床 32:559-562,1984
清野仁,福田和雄,森るり子,須藤克彦,古山隆,吉永馨:二段戸ケ,ト
免疫電気泳動法によるC3dの測定一各種腎疾患およびSLE-.医学のあゆみ 129
103-104,1984
角田一男,阿部圭志,後藤敏和,清野正英,保嶋実,千葉知,春山敏明,
尾股健,佐藤公,田島治郎,吉永馨:血榮レニソ活性,血獎活性型および不活
性型レ=ソ濃度,活性型レニソ比,血奬アルドステ戸ソ濃度に及ぼす加令の影響につV
て.日本内科学会雑誌 73:1304-]3四,]984
渡辺睦道,阿部圭志,亀井文雄,吉永馨:本態性高血圧症に対する KB-1712
の臨床試験成績一open Trial-.薬理と治療 12:179-190,1984
清野正英,阿部圭志,伊藤貞嘉,保嶋実,千葉知,樋渡正夫,春山敏明,
佐藤公,後藤敏和,尾股健,田島治郎,丹野雅哉,吉永馨. An即oten・
Sinn, norepinephrine, vasopTessin, bradykinin, prostaglandin E2 の血圧および腎血管反
応に対する Ca括抗剤(nifedipine)の影響.日本腎臓学会誌 26:71-80,1984
関口幸雄,斎藤毅,遠藤文朗,阿部圭志,吉永馨:抗体産生における単球お
よびプロスタグランジソの役割.りウマチ 24:232-2如,1984
田島治郎,阿部圭志,保嶋実,丹野雅哉,吉永馨:本態性高血圧症患者にお
ける angiotensin変換酵素阻害剤, MK421, SQ14225, SA446 の腎機能および血圧にお
よぼす効果.日本腎臓学会誌 26:フ79-789,1984
丹野雅哉,阿部圭志,保嶋実,笠井豊,清野正英,千葉知,佐藤公,後
藤敏和,尾股健,田島治郎,吉永馨 トにおける低塩食下での angioten・ラ ソ
Sin変換酵素阻害剤の降圧増強作用に関する腎Ka1Ⅲ口ein・Kmin系の役割.日本脈管学
■、、毛士 24:127-132,1984コ:丈仰0、
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山 陰 敬 , 斉 藤 喬 雄 , 佐 藤 博 , 京 極 芳 夫 , 清 野 仁 , 福 田 和 雄 , 黒 沢 孝 成 ,
秋 保 直 樹 , 古 山 隆 , 吉 永 馨 , 田 熊 淑 男 : 腎 疾 患 に 対 す る  D l c l o f e n a c  s o d i u m  ( ポ
ル タ レ ソ ⑪ 錠 ) の 使 用 経 験 一 特 に 尿 蛋 白 減 少 作 用 に っ い て ー . 薬 理 と 治 療 Ⅱ : 5 3 0 9 -
5 3 1 6 , 1 9 8 4
山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 深 沢 洋 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 貴 田 岡
博 史 , 鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 . β 一 遮 断 剤 f n d e n 0 1 0 1 の 甲 状
腺 機 能 亢 進 症 に お け る 心 拍 数 船 よ び 甲 状 腺 永 ル モ ソ 値 に 対 す る 影 響 . 臨 床 と 研 究  6 1
9 8 1 - 9 8 4 , 1 9 8 4
山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 櫻 田 俊 郎 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 吉 田 克 己 , 深 沢
洋 , 鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 板 垣 洋 一 , 吉 永 馨 : 4 回 の 一 過 性 甲 状 腺 中 毒 症 を 反 復
し た  S i l e n t t h y r o i d i t i S  の  1 例 に お け る 抗 マ イ ク ロ ゾ ー ム 抗 体 , 血 清 サ イ 戸 ク ロ プ リ ソ お
よ び T S H 結 合 阻 害 免 疫 グ ロ プ リ ソ の 変 動 . 日 本 内 分 泌 学 会 雑 誌 印 : 9 3 9 - 9 四 , 1 9 8 4
山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道
子 , 野 村 隆 , 板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : 勗 一 選 択 性 交 感 神
経 受 容 体 遮 断 剤 メ ト プ ロ ロ ー ル の 甲 状 腺 機 能 亢 進 症 に お け る 脈 拍 と 甲 状 腺 ホ ル モ ソ に 対
す る 効 果 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 2 : 7 5 1 - 7 5 4 , 1 9 8 4
吉 田 克 己 , 櫻 田 俊 郎 , 鈴 木 道 子 , 野 村 隆 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 深 沢 洋 ,
板 垣 洋 一 , 米 満 京 子 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : マ グ ネ テ ィ " ク プ リ
T 4  R I A  キ ッ  N こ よ る 血 清  f r e e  T 4  の 測 定 . 核 医 学  1 : 1 6 6 1 - 1 6 釘 , 1 9 8 4
吉 永 馨 : 高 血 圧 学 の 基 礎 と 臨 床 . 循 環 科 学  4 : 2 9 2 - 3 0 1 , 1 9 8 4
吉 永 馨 : ニ ニ 次 性 高 血 圧 の 分 類 と 診 断 . 臨 床 科 学  2 0 : 1 郭 一 1 6 0 , 1 9 8 4
吉 永 馨 : 高 血 圧 治 療 の 原 則 . 臨 床 と 研 究  6 1 : 3 " フ - 3 4 4 9 , 1 9 8 4
吉 永 馨 : 高 血 圧 . 綜 合 臨 床  3 3 : 1 9 7 4 - 1 9 7 フ , 1 9 8 4
吉 永 馨 : む く み と 循 環 器 疾 患 . 循 環 科 学  4 : 8 6 4 - 8 6 6 , 1 9 8 4
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 三 浦 幸 雄 , 安 達 真 樹 , 渡 辺 睦 道 , 亀 井 文 雄 , 島 紀 之 ,
尾 形 和 夫 , 大 塚 庸 一 , 小 松 行 雄 , 斎 藤 敬 太 郎 , 桜 井 豊 , 伊 藤 徹 , 清 野 正
英 , 大 橋 康 邦 . 本 態 性 高 血 圧 症 に 対 す る  M e t o l a z o n e  と  P i n d 0 1 0 1 と の 併 用 療 法 の 有 用
性 . 新 薬 と 臨 床  3 3 : 6 5 9 - 6 6 7 , 1 9 8 4
吉 永 馨 : 頭 痛 と 高 血 圧 . 循 環 科 学  4 : 4 6 - 4 8 , 1 9 8 4
吉 永 馨 . 循 環 器 疾 患 一 高 血 圧 の 内 分 泌 ・ 代 謝 「 臨 床 代 謝 学 」 : 編 集 井 村 裕 夫 ,
多 田 啓 也 , 垂 井 清 一 郎 朝 倉 書 店  5 6 卜 5 弱 , 1 9 別
吉 永 馨 , 秋 保 直 樹 , 菅 井 浩 二 : ス テ ロ イ ド 剤 の 血 液 凝 固 に 及 ぼ す 影 響 に つ い て
厚 生 省 特 定 疾 患 進 行 性 腎 障 害 調 査 研 究 班 昭 和 認 年 度 研 究 業 纃 ( 班 長 , 大 野 丞 二 )
1 5 0 - 1 5 6 , 1 9 8 4
吉 永 馨 , 福 田 和 雄 , 清 野 仁 , 古 山 隆 :  S L E に お け る 血 中 免 疫 複 合 体 の 測 定 法
の 検 討 一 抗 C 3 法 に お け る 抗 F  ( a b ' ) . の 干 渉 一 . 厚 生 省 特 定 疾 患 、 進 行 性 腎 障 害 調 査 研
究 班 昭 和 5 8 年 度 研 究 業 績 ( 班 長 , 大 野 丞 二 ) : 2 7 8 - 2 8 4 , 1 9 8 4
吉永馨,森るり子,福田和雄,須藤克彦,清野仁,古山隆:1gA腎症に
おけるlgA型血中免疫複合体にっいて.厚生省特定疾患進行性腎障害調査研究班昭
和認年度研究業績(班長,大野丞二):413-419,1984
阿部圭志,吉永馨:レニソ.アソジオテソシソ系抑制薬の高血圧治療に船ける意義
ーづけ. Therapeutic Research 4:331-334,1985
阿部圭志,後藤敏和,吉永馨:レニソ分泌腫癌.臨床医 H :1926-1928,1985
遠藤一靖,桜井忠実,高井修,無量井泰,三浦明,内藤久実子,佐藤悦
郎,玉手英一,関口幸雄,佐々木毅,吉永馨:血液疾患合併重症感染症に対す
る Cephoperazon の臨床効果.診断と治療 22 辻93,1985
深沢洋,櫻田俊郎,吉田克己,山本蒔子,海瀬和郎,海瀬信子,鈴木道
子,野村隆,板垣洋一,米満京子,斎藤慎太郎,田村啓二,海老名卓三郎,
石田名香雄,吉永馨:亜急性甲状腺炎に発ける免疫抑制酸性蛋白と末梢K細胞との
関連について.日本内分泌学会雑誌田:690-700,1985
福田和雄,清野仁,木下康通,森るり子,古山隆,吉永袈.血中lgA・1gG
混合型免疫複合体の測定にっいての検討(sandwich法における Pepsin agglutinator の
干渉).日本腎臓学会誌 27:57-64,1985
羽二生邦彦,吉永馨:'、呉明彦,佐藤秀一,清水泰行,佐々木厚,村上ノロ,
悪性非機能性下垂体腫癌の 1例.医学のあゆみ玲4:1071-1079,1985
後藤敏和,阿部圭志,吉永馨:レニソ分泌腫癌.臨床医 11:1兜6-1928,1985
樋渡正夫,阿部圭志,吉永馨, C.1.Johnston .自律神経遮断後の血圧調節にお
ける Vasopressin と An璃iotennsin11の役割.脈管学 25:1074-1082,1985
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貴 田 岡 博 史 , 櫻 田 俊 郎 , 深 沢 洋 , 鈴 木 道 子 , 海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田
克 己 , 山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 , 石 田 名 香 雄 , 海 老 名 卓 三 郎 , 青 田
敏 直 , 的 場 直 矢 . 東 北 地 方 を 中 心 と し た 亜 急 性 甲 状 腺 炎 の 疫 学 的 調 査 . 日 本 内 分 泌 学
会 雑 誌  6 1 : 5 5 4 - 5 7 0 , 1 9 8 5
上 月 正 博 , 阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 丹 野 雅 哉 , 笠 井 豊 , 尾 股 健 , 千 葉 知 , エ
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浸透圧閥値の低下による低Na血症と術後高Na血症を呈した第3脳室前部Cavernous
angioma の 1例.日本内科学会雑誌 74:1420-1426,1985
孫孝義,古川洋太郎,弓田滋,三浦良,吉永馨,山根良太:血奬Cydic
AMP測定の基礎的検討と腎原性Cydic AMP測定の臨床応用.日本内分泌学会雑誌
61:912-923,19舗
竹内和久,阿部圭志,佐藤牧人,保嶋実,吉永馨,稲上:心房性Na利尿因
子の血管平滑筋作用.医学のあゆみ 133:793,1985
丹野雅哉,阿部圭志,保嶋実,笠井豊,尾股健,佐藤公,佐藤牧人,エ
藤啓,角田一男,上月正博,千葉知,吉永馨:ラ,トにおける外因性
norepinephrine, vasopressin および angiotensionΠの尿 Prostaglandin E, ka111krein ぢ1
廸量に船よぼす慢性効果.日本腎臓学会誌 27:825-832,1985
戸恒和人,野月満,古山隆,吉永馨.除水を伴う透析時の透析膜を介する溶質
移動一近似式による簡易計算法の検討一.人工臓器]4:166-1脚,1985
吉永馨,三浦幸雄: Budralazine による高血圧の治療. progressinMedicine 5
2223-2232,1985
吉永馨,阿部圭志,三浦幸雄,渡辺睦道,亀井文雄:本態性高血圧症に対す
る Metopr0101 の臨床効果.-Multゆle open trial-.臨床と研究62:1567-157フ,19舗
吉永馨,福田和雄,清野仁,木下康通,須藤克彦,堀篭郁夫,古山隆
血中免疫複合体測定法の問題点とその改良一clq固相法,コソグルチニソ結合法船よ
び抗C3-.厚生省特定疾患進行性腎障害調査研究班昭和諦年度研究業績(班長,大
野丞二):53一諦,19舗
吉永馨,清野仁,福田和雄,木下康通,須藤克彦,堀篭郁夫,佐藤 1専,
古山隆. EL玲Aによる新しいC3NeF測定法.厚生省特定疾患進行性腎障害調査研
究班昭和諦年度研究業績(班長,大野丞二)■64-270,1985
吉利和,吉永馨,阿部圭志,他22名:二次性高血圧症に対、手るEnalapril male・
ate長期(1年以上)投与時の効果と安全性.基礎と臨床 19:425,1985
吉利和,吉永馨,阿部圭志,他18名.腎血管性高血圧症に対する MK・421
(EnalaprⅡ maleate)の降圧効果および初期用量検索試験一MUⅡidinic open study の
成績一.薬理と治療 13:145,1985
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吉 永 馨 , 小 沢 高 将 編 集 : 心 血 管 病 プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ . 丸 善 , 1 9 8 5
阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : レ ニ ソ . ア ソ ジ オ テ ソ シ ソ 系 抑 制 薬 高 血 圧 治 療 に お け る 意 義 づ
け .  T h e r a p e u t i c R e s e a r c h  4 : 3 3 1 - 3 3 4 , 1 9 8 6
阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 臨 床 応 用 と そ の 問 題 点 . 現 代 医 療  1 8 : 2 6 9 9 - 2 7 0 2 , 1 9 8 6
阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 臨 床 応 用 と そ の 問 題 点 . プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ の 新 し い 臨 床 , 現
代 医 療 編 集 委 員 会 編 集 , 現 代 医 療 社  2 2 9 - 2 3 2 , 1 9 8 6
阿 部 圭 志 , 樋 渡 正 夫 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 の 成 因 一 最 近 の 考 え 方 , 最 新 医 学  4 2 : 5 -
1 0 , 1 9 8 6
秋 保 直 樹 , 菅 井 浩 二 , 佐 藤 博 , 斉 藤 喬 雄 , 古 山 隆 , 阿 久 津 保 之 , 森 和 夫 ,
吉 永 馨 : 原 発 性 糸 球 体 疾 患 に お け る ス テ ロ イ ド 剤 の 凝 血 学 的 影 瓣 . 日 本 腎 臓 学 会 誌
2 8 : 1 4 2 9 - 1 4 3 6 , 1 9 8 6
遠 藤 一 靖 , 吉 永 馨 .  C M L 由 来 細 胞 抹 : 柴 田 昭 編 , 慢 性 骨 髄 性 白 血 病 , 西 村 書 店
1 1 9 - 1 3 3 , 1 9 8 6
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樋 渡 正 夫 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 の 治 療 薬 と し て の C a 括 抗 薬 , カ ル シ ウ ム
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2 7 1 , 1 9 8 6
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三浦幸雄,野城孝夫,大橋弘文,高橋正樹,目黒由紀,菅原隆,渡辺裕
志,大関孝,清水和政,吉永馨:本態性高血圧症における末梢血管拡張薬
Cadralazine の循環動態に対する効果.臨床医薬3(SUPPD :17-27,19釘
野村隆,櫻田俊郎,吉田克己,海瀬和郎,海瀬信子,板垣洋一,山本蒔
子,斎藤慎太郎,平山伊久江,水柿道直,吉永馨. LOWT3Syndtomeにおけ
る血清遊離甲状腺ホルモソ分画への血清遊離脂肪酸の影饗.日本内分泌学会雑誌 63
752-フ72,1987
尾股健,阿部圭志,吉永馨.降圧剤選択基準の問題点と今後の方向. CUR・
RENT THERAPY 5:127-133,1987
尾股健,阿部圭志,吉永馨.キニノーゲソ欠損症.日本臨床 45:815,19釘
大高徹也,斉藤喬雄,佐藤博,鈴木正彦,木下康通,清野仁,吉永馨,
山陰敬,黒沢孝成,田熊淑男,京極芳夫,古山隆:エタノール固定パラフィ
ソ包埋切片による腎組織像の検討一腎生検における酵素抗体法の有用性を中心にー
日本腎臓学会誌 29:623-632,1987
斉藤喬雄,秋保直樹,吉永馨.腎不全.現代医療 19:197-201,1987
吉永馨,舟山裕士,大谷明:'、佐々木厚,佐藤秀一,羽二生邦彦,村上ノロ,
夫,安藤紀昭,笹野伸昭: GRF産生腫癌を伴った異所性ACTH症候群.医学の
あゆみ 141:327-330,1987
U
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佐 藤 牧 人 , 阿 部 圭 志 , 竹 内 和 久 , 尾 股 健 , 保 嶋 実 , 千 葉 知 , 佐 藤 公 , エ
藤 啓 , 吉 永 馨 . 加 齢 と プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ 産 生 能 . 動 脈 硬 化  1 4 : 1 2 3 1 - 1 2 3 7 , 1 9 釘
佐 藤 牧 人 , 松 井 邦 昭 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 特 集 / 老 年 者 高 血 圧 老 年 者 高 血 圧
の 治 療 方 針 .  G e r i a t r i c M e d i d n e  2 5 : 乃 一 8 0 , 1 9 部
羽 二 生 邦 彦 , 吉 永 馨 :  p e p t i d e
: ム
佐 藤 秀 一 , 佐 々 木 厚 , 呉 明 彦 , 村 上
ノ ロ ,
h i s t i d i n e  m e t h i o n i n e  の ヒ ト プ ロ ラ ク チ ソ 分 泌 促 進 作 用 . 医 学 の あ ゆ み  1 4 1 : 4 8 9 - 4 9 0 ,
1 9 8 7
平 則 夫 , 今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 . 量 的 降 圧 療 法 か ら 質 的 降 圧 療 法 へ の 転 換
の 試 み 一 特 に カ ル シ ウ ム 括 抗 薬 の 臨 床 薬 理 を 中 心 と し て ー . 臨 床 薬 理 の 進 歩  8 7 : 3 5 -
6 0 , 1 9 8 7
高 井 修 , 原 田 尚 子 , 無 量 井 泰 , 玉 手 英 一 , 佐 々 木 毅 , 吉 永 馨 , 佐 野 浩
S L E 、 B 細 胞 に お け る  D R 抗 原 表 現 の 異 常 . 臨 床 免 疫  1 9 : 2 2 7 - 2 3 3 , 1 9 8 7
竹 内 和 久 , 阿 部 圭 志 , 佐 藤 牧 人 , 保 嶋 実 , 尾 股 健 , 丹 野 雅 哉 , 上 月 正 博 ,
吉 永 馨 : 心 房 性 ナ ト リ ウ ム 利 尿 因 子 に よ る 培 養 血 管 平 滑 筋 細 胞 C y d i c G M P 産 生 の 検
討 . 日 本 腎 臓 学 会 誌  2 9 : 2 9 - 3 9 , 1 9 8 7
竹 内 和 久 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 . 二 次 性 ア ル ド ス テ 戸 ソ 症 . 日 本 臨 床  4 5 : 7 3 7 , 1 9 釘
竹 内 和 久 , 阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 佐 藤 牧 人 , 清 野 正 英 , 尾 股 健 , 太 田 耕 造 ,
木 村 時 久 , 吉 永 馨 : ネ ブ ロ ー ゼ 症 候 群 ( 微 小 変 化 型 ) の 治 療 緩 解 期 に バ ー タ ー 症 候
群 を 呈 し た  1 例 一 腎 プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ E 2 , 腎 カ リ ク レ イ ソ ・ キ ニ ソ 船 よ ぴ 血 中 心 房
性 ナ ト リ ウ ム 利 尿 ぺ プ チ ド 動 態 の 検 討 一 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 7 : 1 8 6 - 1 8 9 , 1 9 8 7
竹 内 和 久 , 阿 部 圭 志 , 佐 藤 牧 人 , 保 嶋 実 , 尾 股 健 , 笠 井 豊 , 吉 永 馨 : 培
養 血 管 平 滑 筋 細 胞 に お け る 細 胞 内 カ ル シ ウ ム ・ イ オ ソ 測 定 の 検 討 、 薬 理 と 治 療  1 5 ( S U P ・
P l e  3 )
1 5 卜 1 5 7 , 1 9 8 7
竹 内 和 久 , 阿 部 圭 志 , 佐 藤 牧 人 , 保 嶋 実 , 尾 股 健 , 丹 野 雅 哉 , 角 田 一 男 ,
吉 永 馨 .  p s e u d o h y p e r a l d o s t e r o n i s m  ( L i d d l e 症 候 群 ) の  1 例
: ム
工 藤 啓 , 村 上
ノ ロ ,
ホ ル モ ソ と 臨 床  3 5 : 1 8 2 - 1 8 7 , 1 9 釘
丹 野 雅 哉 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 高 カ リ ウ ム 血 症 , 低 カ リ ウ ム 血 症 . 内 科  6 0 : 4 9 9
- 5 0 4 , 1 9 8 7
丹 野 雅 哉 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 . 高 血 圧 の 分 類 と 鑑 別 の 要 点 . 高 血 圧 診 療 の チ ェ "
ク 寸 ! イ ソ ト : 6 1 - 7 9 , 1 9 8 7
上 田 英 雄 , 金 子 好 宏 , 蔵 本 築 , 安 田 寿 一 , 尾 山 洋 太 郎 , 金 沢 知 博 , 吉 永
馨 , 石 井 當 男 , 内 田 康 美 , 井 上 清 : 本 態 性 高 血 圧 症 に 対 す る N i p r a d i l 0 1 ( K 一 舗 D
と サ イ ア ザ イ ド 系 利 尿 薬 併 用 時 の 臨 床 効 果 .  a i n .  E v a l . 1 5 : 7 3 - 1 0 6 , 1 9 8 7
山 本 蒔 子 , 斎 藤 慎 太 郎 , 深 沢 洋 , 吉 田 克 己 , 海 瀬 和 郎 , 海 瀬 信 子 , 野 村
隆 , 板 垣 洋 一 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 永 馨 : 1 0 年 以 上 の 寛 解 の 後 に 再 発 を み た 亜 急 性 甲 状
腺 炎 の  3  例 . ホ ル モ ソ と 臨 床 3 5  ( 増 刊 ) : 1 1 4 - 1 1 7 , 1 9 部
山本蒔子,櫻田俊郎,吉田克己,海瀬和郎,海瀬信子,野村隆,板垣洋
,斎藤慎太郎,吉永馨.末治療バセドゥ病に対する etizolam の単独投与の効果
臨床と研究 64:1279-12別,19釘
山本蒔子,吉田克己,海瀬和郎,海瀬信子,板垣洋一,櫻田俊郎,斎藤
慎太郎,吉永馨,貴田岡博史:甲状腺機能亢進症の頻脈および甲状腺機能に対する,
α.β一受容体遮断剤 arotin0101の効果. progressin Medidne 7:18認一1856,1987
吉永馨,三浦幸雄,金子好宏,安田寿一,稲垣義明,石井當男,山田和
生,池田正男,武田忠直,増U_1 善明,国府達郎,荒川規矩男,海老原昭夫
本態性高血圧症患者の血圧日内変動に対する塩酸テラゾシソの影響、薬理と治療 15
2819-2833,]987
吉永馨,阿部圭志,石井當男,猿田享男:重症高血圧症に対する塩酸ニカルジ
ピソ徐放製剤(YC、93LA)の降圧効果と有用性の検討.診断と新薬 24:59-フフ,1987
吉永馨,阿部圭志,池田正男,国府達郎,荒川規矩男,飯村攻,稲垣義
明,蔵本築,猿田享男,増山善明,水野康:本態性高血圧症に対するCadrala・
Zine(DC-826)単独投与の臨床効果一多施設共同による後期第二相オープソ試験一
臨床医薬 3(SUPPD :47一別,1987
吉永馨.高血圧学の基礎と臨床1987年.循環器学 17 ■80-3兜,19釘
吉永馨,阿部圭志,三浦幸雄,渡辺睦道,飽井文雄: Bun北r0101徐放剤
征く0 1366PL)の本態性高血圧症に対する thねZide系利尿降圧薬併用時における効果と
安全性に関する臨床検討. CⅡnicalEvaluation 15:283-306,19釘
吉永馨,三浦幸雄,飯村攻,福地総逸,木川田隆一,蔵本築,武内俊彦,
国府達郎,佐藤辰男:褐色細胞腫に船ける BKUの治療効果. progress in Medi・
Cine 7:310-321,1987
吉永馨,三浦幸雄,金子好宏,安田寿一,飯村攻,稲垣義明他:本態性
高血圧症に対する塩酸テラゾシソの長期投与有効性と安全性の検討.薬理と治療 15
2835-28印,1987
吉永馨,三浦幸雄,石井當男,福地総逸,金子好宏,室田敬一,武田忠
直,杉野信博,増山善明.ジレバロールの褐色細胞腫に対する有効性ならびに安全
性の検討.基礎と臨床 21:5乃9-5752,19釘
吉永馨,三浦幸雄,加藤政孝,大沼徹太郎,三原章男,村田和彦,五島
雄一郎,篠山重威,阿部健.褐色細胞腫に対する塩酸テラゾシソの治療効果.医学
と薬学 17:1242-1257,1987
吉永馨:低血圧,「内科学」:編集上田英雄,他,朝倉書店 380-382,19釘
吉永馨:二次性高血圧,「診断・治療マニュアル」:編集阿部裕,他,金原出版 245
-246,1987
心
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吉 永 馨 : ア ソ ジ オ テ ソ シ ソ , 「 内 分 泌 学 」 : 編 集 吉 村 不 二 夫 , 川 上 正 澄 , 井 村
裕 夫 , 東 條 伸 平 , 南 山 堂  1 0 3 7 - 1 0 4 6 , 1 9 釘
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 他 8 名 : 本 態 性 高 血 圧 症 に 対 す る 塩 酸 ニ カ ル ジ ピ ソ 徐 放 製 剤
( Y C ・ 9 3 L A ) の 降 圧 硬 化 と 有 用 性 の 検 討 一 単 独 療 法 に お け る 塩 酸 ジ カ ル ジ ピ ソ , 通 常
製 剤 と の 二 二 重 盲 検 群 間 比 較 試 験 一 . 医 学 の あ ゆ み  1 4 0 : 印 1 - 7 1 5 , 1 9 8 7
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 他 8 名 : 塩 酸 ニ カ ル ジ ピ ソ 徐 放 製 剤 ( Y C 9 3 L A ) の 本 態 性 高 血
圧 症 に お け る 血 圧 日 内 変 動 に 及 ぼ す 影 響 . 診 断 と 新 薬  2 3 : 7 3 3 - 7 1 5 , 1 9 釘
吉 永 馨 , 佐 藤 博 , 斉 藤 喬 雄 , 清 野 仁 , 木 下 康 通 , 秋 保 直 樹 , 大 高 徹 也 ,
鈴 木 正 彦 , 小 川 正 美 . 増 殖 性 糸 球 体 腎 炎 に 船 け る 経 時 的 腎 生 検 例 の 検 討 一 と く に
高 血 圧 の 影 響 を 中 心 t し て ー . 厚 生 省 特 定 疾 患 進 行 性 腎 障 害 調 査 研 究 班 昭 和 6 1 年 度
研 究 業 頴 ( 班 長 , 東 條 静 夫 ) : 1 0 4 - 1 船 , 1 9 8 7
遠 藤 一 靖 , 吉 永 馨 : 血 液 免 疫 の 障 害 . 集 中 医 療 大 系 : 天 羽 敬 祐 編 集  1 8 - 6 3 , 1 9 8 8
菅 原 明 ,
羽 二 生 邦 彦 , 佐 藤 秀 一 , 呉 明 彦 , 佐 々 木 厚 , 清 水 泰 行 , 村 上
゛ ' 、
ノ ロ ,
大 塚 勤 , 吉 永 袈 : 末 端 肥 大 症 の G H 分 秘 の 自 律 性 に つ V て . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 6
6 7 一 印 , 1 9 8 8
羽 二 生 邦 彦 , 菅 原 明 , 大 塚 勤 , 呉 明 彦 , 佐 藤 秀 一 , 清 水 泰 行 , 佐 々 木 厚 ,
吉 永 袈 : 末 端 肥 大 症 に お け る  B r o m o c r i P 廿 n e  と  C y p r o h e p t a d i n e  の 併 用 療
、 ' 、
村 上 ノ ロ ,
法 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 6 : 6 1 - 6 4 , 1 9 8 8
原 田 尚 子 , 村 井 千 尋 , 大 崎 博 史 , 佐 々 木 毅 , 吉 永 馨 : り コ ソ ビ ジ ェ ソ 抗
D N A  キ , ト の 検 討 , 医 学 と 薬 学  2 0 : 1 2 9 8 - 1 3 0 2 , 1 9 8 8
樋 渡 正 夫 , 保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 境 界 域 高 血 圧 と 薬 物 療 法 . 綜 合 臨 床
3 7 : 4 0 6 - 4 1 2 , 1 9 8 8
樋 渡 正 夫 , 保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 . 境 界 域 高 血 圧 と 薬 物 療 法 . 綜 合 臨
躰  3 7 : 4 儒 一 4 釘 , 1 9 8 8
樋 渡 正 夫 , 保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 境 界 域 高 血 圧 と 薬 物 療 法 . 綜 合 臨 床
3 7 : 4 0 6 - 4 1 2 , 1 9 8 8
今 井 潤 , 佐 々 木 修 一 , 南 尚 義 , 宗 像 正 徳 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 , 関 野 宏 治 4
時 間 自 由 行 動 下 持 続 血 圧 測 定 に よ る ニ ソ ル ジ ピ ソ の 降 圧 効 果 の 検 討 . 基 礎 と 臨 床  2 2
2 備 一 2 8 2 , 1 9 8 8
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 南 尚 義 , 宗 像 正 徳 , 二 瓶 実 , 関 野 宏 , 吉 永 馨 . 長 時
問 無 拘 束 , 血 圧 測 定 の 臨 床 的 意 義 と 問 題 点 .  J p n s o c ,  M E  &  B E  2 6 : 6 - フ , 1 9 8 8
伊 藤 貞 嘉 , 阿 部 圭 志 , 尾 股 健 , 保 嶋 実 , 吉 永 馨 : レ ニ ソ 分 泌 の 密 集 斑 機 構 と
プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ . 日 本 腎 臓 学 会 誌  3 0 : 8 5 - 9 0 , 1 9 8 8
工 藤 啓 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 血 管 壁 ア ラ キ ド ソ 酸 代 謝 と 昇 圧 物 質 に 対 す る 血 管 反
応 性 . 日 本 脈 管 学 会  2 8 : 1 1 1 7 - 1 1 2 4 , 1 9 8 8
松原光伸,戸恒和人,斉藤喬雄,吉永馨,海上寛,佐藤英幸:慢性血液透
析患者に船ける炭酸カルシウム(cac03)長期使用成績ーアルミニウム骨症の早期予
防および治療にっいての検討一.日本腎臓学会誌 30:1349一玲54,1988
小原克也,秋保直樹,佐藤博,斉藤喬雄,三浦幸雄,吉永馨,柿沢美保,
多田啓也,塚本哲郎,本郷道夫.ゲルマニウム長期連用により多杉な症状と腎不
全を呈した 2症例.日本内科学会雑誌 7フ:1704-17四,1988
太田昌宏,木村時久,太田耕造,飯竹一広,庄司優,井上実,佐藤一俊,
羽二生邦彦,吉永馨,松井邦昭:頭蓋咽頭腫術後の高Na血症における血中抗利
尿ホルモソ(ADH)と心房性Na利尿ホルモソ(ANP)の動態.日本内科学会雑誌 7フ
1262-1267,1988
大塚勤,羽二生邦彦,菅原明,呉明彦,佐藤秀一,清水泰行,村上
:'、
ノロ,
吉永馨:下垂体照射中に下垂体卒中をきたし寛解状態となったCushing病の一例
日本内分泌学会雑誌 7フ:1095-1096,19朋
桜井忠実,金田京子,福原修,目黒邦昭,三浦明,内藤久実子,遠藤
靖,吉永馨,上田正次:フェニールドラジソ処理貧血マウス牌細胞と 3Hーチミジ
ソを用いたエリス戸ポエチソ活性測定法の基礎的検討.臨床血液 29:682-6釘,19朋
佐々木毅,吉永馨,菅村和夫,白石広行,松田好史:成人におけるバルボウ
イルス感染症の臨床像,日本医事新報 3336:31-34,1988
佐藤博,斉藤喬雄,清野仁,木下康通,秋保直樹,大高徹也,小川正美,
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清 野 正 英 , 阿 部 圭 志 , 主 代 昇 , 笠 井 豊 , 尾 股 健 , 吉 永 馨 : 競 合 的 プ ラ ジ
キ ニ ソ 括 抗 剤 ( B 4 1 4 7 ) の 血 圧 お よ び 腎 血 流 量 に 対 す る 作 用 . 医 学 の あ ゆ み  N 4 : 9 8 5 -
9 8 6 , 1 9 認
高 橋 和 広 , 毛 利 虎 一 , 曽 根 正 彦 , 大 根 田 実 , 井 樋 慶 一 , 今 井 潤 , 吉 永 馨 ,
笹 野 伸 昭 : 褐 色 細 胞 腫 腫 癌 組 織 中 の  C a l d t o n i n  g e n e ・ r e l a t e d  p e p t i d e . 医 学 の あ ゆ み
N 5 : 1 2 5 - 1 2 6 , ] 9 8 8
高 橋 正 樹 , 三 浦 幸 雄 , 佐 野 直 樹 , 大 関 孝 , 菅 原 隆 , 野 城 孝 夫 , 目 黒 由 紀 ,
渡 辺 裕 志 , 清 水 和 政 , 羽 二 生 邦 彦 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 . 高 食 塩 摂 取 下 に お け
る  d o p a m i n e 作 動 性 機 構 に つ い て . 日 本 内 分 泌 学 会 誌  6 4 : 1 1 5 7 - 1 1 6 8 , 1 9 8 8
竹 内 和 久 , 阿 部 圭 志 , 保 嶋 実 , 佐 藤 牧 人 , 清 野 正 英 , 尾 股 健 , 太 田 耕 造 ,
木 村 時 久 , 吉 永 馨 . ネ フ ロ ー ゼ 症 候 群 ( 微 小 変 化 型 ) の 治 療 緩 解 期 に バ ー タ ー 症 候
群 を 呈 し た ] 症 例 一 腎 プ ロ ス タ グ ラ ソ ジ ソ E 2 , 腎 カ リ ク レ イ ソ ・ キ ニ ソ お よ び 血 中
心 房 性 ナ ト リ ウ ム 利 尿 ぺ プ チ ド 動 態 の 検 討 一 . ホ ル モ ソ と 臨 床  3 7 : 1 8 6 - 1 8 9 , 1 9 8 8
戸 恒 和 人 , 吉 永 馨 : ナ ト リ ウ ム 代 謝 と 腎 障 害 . 臨 床 科 学  2 4 : 8 1 5 - 8 2 1 , 1 9 認
角 田 一 男 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 血 奬 レ ニ ソ 濃 虹 測 定 キ , ト の 基 礎 的 郭 よ ぴ 臨 床 的
検 討 . 活 性 レ ニ ソ 測 定 法 の 進 歩 レ ニ γ  I R M A 研 究 会 記 録 : 3 2 - 3 4 , 1 9 8 8
保 嶋 実 , 吉 永 馨 : 特 集 / 高 血 圧 を め ぐ る 最 近 の 話 題 1  高 血 圧 発 症 と 内 分 泌 因 子
レ ニ ソ ー ア ソ ジ オ テ ソ シ ソ 系 を 含 力 . 興 和 医 報  2 : 2 3 - 2 7 , 1 9 8 8
保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 :  N o r e p i n e p h r i n e  お よ び V a s o p r e s s i n  の 血 圧 上 昇 反
応 性 に 及 ぼ す d i g o x i n  の 効 果 . 自 律 神 経  2 5 : 3 8 4 - 3 8 8 , 1 9 8 8
保 嶋 実 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 高 血 圧 合 併 妊 娠 の 薬 物 治 療 . 周 産 期 医 学  1 8 : 9 7 フ ー
9 8 0 , 1 9 8 8
吉 田 一 徳 , 吉 永 馨 . 視 力 障 害 を 主 訴 と し た 高 血 圧 の  1 例 . 内 科  6 1  ■ 9 1 - 8 9 4 , 1 9 8 8
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 池 田 正 夫 , 国 府 達 郎 , 荒 川 規 矩 男 , 飯 村 攻 , 稲 垣 義
明 , 蔵 本 築 , 猿 田 享 男 , 増 山 善 明 , 水 野 康 , 佐 久 間 昭 : 本 態 性 高 血 圧 症 に 対
す る  D C - 8 2 6 ( カ ド ラ ジ ソ ) 一 塩 酸 ド ラ ラ ジ ソ を 対 照 薬 と し た 二 重 盲 検 群 問 比 較 試 験
臨 床 医 薬  4 : 9 5 - 1 3 5 , 1 9 朋
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 尾 前 照 雄 , 猿 田 享 男 , 小 野 山 薫 : 腎 実 質 性 高 血 圧 症 お よ
び 腎 血 管 性 高 血 圧 症 に 対 す る  M C - 8 3 8 ( A l t i o p r i l  c a l d u m ) の 有 用 性 , 安 全 性 な ら び に
有 用 性 の 検 討 . 基 礎 と 臨 床  2 2 : 1 2 6 - 1 5 4 , 1 9 8 8
吉 永 馨 , 阿 部 圭 志 , 石 井 當 男 , 猿 田 享 男 : 重 症 高 血 圧 症 に 対 す る N i t r e n d ゆ m e
の 臨 床 評 価 . 臨 床 医 薬  4 : 1 8 8 1 - 1 9 0 1 , 1 9 8 8
吉 永 馨 , 三 浦 幸 雄 , 鹿 野 泰 邦 , 岡 田 隆 夫 , 勝 島 一 郎 , 小 川 秋 實 , 竹 田 亮
祐 , 大 森 弘 之 , 松 浦 秀 夫 , 新 井 達 潤 , 天 野 国 幹 , 草 野 茂 , 佐 藤 辰 男 : 褐 色
細 胞 腫 に 対 す る 塩 酸 ア モ ス ラ 戸 ー ル ( Y M 一 四 5 3 8 ) の 治 療 効 果 . 医 学 と 薬 学  2 0 : 1 5 2 6 -
1 5 3 9 , 1 9 8 8
吉永馨:高血圧学の基礎と臨床1988年.循環器学 8:372-382,1988
吉永馨,三浦幸雄,尾前照雄,飯村攻,八木繁,金子好宏,山田和生,
伊地知浜夫,武田忠直,倉持衛夫,海老原昭夫,柊山幸志郎:本態性局血圧
症患者におけるα1遮断薬メシル酸ドキサゾシソの血圧日内変動に及ぼす影響・医子と
薬学 20:117-126,19朋
吉永馨,三浦幸雄,尾前照雄,飯村攻,八木繁,金子好宏,山田和生,
伊地知浜夫,武田忠直,蔵持衛夫,海老原昭夫,柊山幸志郎:本態性高血圧
症患者を対照、としたメシル酸ドキサゾシソの初期臨床試験.医学と薬学 20:127-140,
1988
吉永馨,三浦幸雄,阿部圭志,渡辺睦道,亀井文雄.本態性高血圧症に対す
る Metopr0101長期 a 年間)投与の有効性と安全性検討一MUⅡidinicopenTrial-
臨床と研究備:2615-2632,1988
吉永馨,三浦幸雄,渡辺睦道:腎障害を伴う高血圧症に対するメシル酸ドキサゾ
ンソの有効性と安全性の検討.診断と新薬 251409-N25,1988
吉永馨,三浦幸雄,尾前照雄,飯村攻,八木繁,稲垣義明,石井畠男,
金子好宏,山田和生,伊地知浜夫,武田忠直,倉持衛夫,国府達郎,海老
原昭夫,柊山幸志郎,中島光好:本態性高血圧症に対するメシル酸ドキサゾシソ
の長期投与における有用性.医学と薬学 20:167-188,1988
吉永馨,三浦幸雄,渡辺睦道.重症高血圧症に対するメシル酸ドキサゾシソの臨
床的検討.診断と新薬 25:1393-1407,19豁
吉永馨,三浦幸雄,阿部圭志,亀井文雄,渡辺睦道,田中恒男,郡司篤
晃:本態性高血圧症に対する塩酸テラゾシソの降圧効果ならびに有用性の検討一塩酸
ラベタ戸ールを対照薬とした封箇法による多施設群間比較試験一.薬理と治療 16
1245-1266,19認
吉永馨,三浦幸雄,尾前照男,飯村攻,八木繁,稲垣義昭,石井畠男,
金子好宏,山田和生,伊地知浜夫,武田忠直,倉持衛夫,国府達郎,海老
原昭夫,柊山幸志郎:本態性高血圧症におけるメシル酸ドキサゾシソの臨床効果
一多施設オープソ試験一.医学と薬学 20:141-166,19朋
吉永馨,三浦幸雄,真山享,盛英機,大沼徹太郎,三原章男,杉野信博,
三輪梅夫,小林正,渡辺泱,吉矢生人,沢山俊民,柊山幸志郎:メシル酸
ドキサゾシソによる褐色細胞腫の治療、診療と新薬 251367-1390,1988
吉永馨,小川正美,斉藤喬雄.慢性糸球体腎炎患者に船ける日常運動負荷の影響
一尿蛋白,腎機能,血圧との関係一厚生省特定疾患進行性腎障害調査研究班昭和62
年度研究業績(班長,東條静夫).74-フフ,1988
阿部圭志,保嶋実,樋渡正夫,今井潤,吉永馨.本熊性高血圧反応性と脈管
作動物質の相互関係..シソ飛ジウム 5 血管平滑筋収縮機構の病態と基礎.脈管子
29:415-419,1989
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千 葉 茂 実 , 野 城 宏 夫 , 庄 子 嘉 治 , 佐 藤 寿 伸 , 斉 藤 喬 雄 , 吉 永 馨 . 各 種 腎 疾
患 に お け る 尿 中  G P 、 D A P  と 各 種 パ ラ メ ー タ と の 比 較 検 討 . 臨 床 検 査  3 3 : 1 2 1 4 - 1 2 1 7 ,
1 9 8 9
吉 永 馨
斎 藤 毅 , 笹 生 俊 一 ,
村 上
: ι 、
羽 二 生 邦 彦 , 菅 原 明 , 清 水 泰 行 ,
ノ ロ ,
3 連 続 試 験 . 永 ル モ ソ と 臨 床  3 7
8 3 1 - 8 3 5 ,
特 発 性 下 垂 体 性 小 人 症 に お け る G H R n
1 9 8 9
斎 藤 毅 , 笹 生 俊 一 ,
羽 二 生 邦 彦 , 大 塚 勤 , 菅 原 明 , 清 水 泰 行 , 村 上
: ' 、
ノ ロ ,
吉 永 馨 : プ ロ ラ ク チ ノ ー マ に お け る  S U ゆ i r i d e 連 続 試 験 に 対 す る 血 柴 T S H  お よ び
P R L  の 反 応 . 永 ル モ ソ と 臨 床  3 7 : 7 認 一 7 5 5 , 1 9 8 9
樋 渡 正 夫 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 , 保 嶋 実 , 佐 藤 牧 人 , 丹 野 雅 哉 : 軽 症 高 血 圧
診 断 上 の 問 題 点 と 長 期 予 後 に 関 す る 検 討 .  T h e r a p e u t i c R e s e a r c h  l o : 6 9 - 7 2 , 1 9 8 9
今 井 潤 , 阿 部 圭 志 , 南 尚 義 , 宗 像 正 徳 , 吉 永 馨 , 池 田 正 之 , 中 塚 晴 夫 ,
渡 辺 孝 男 , 永 井 謙 一 . 地 域 集 団 に お け る 家 庭 血 圧 測 定 と 家 庭 血 圧 値 の 性 ・ 階 層 に よ
る 分 布 に つ い て .  T h e r a p e u t i c  R e s e a c h  l o  : 7 5 - 8 0 , 1 9 8 9
海 瀬 和 郎 , 菊 地 薫 , 海 瀬 信 子 , 吉 田 克 己 , 野 村 隆 , 深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 ,
木 曽 喜 則 , 新 井 恒 弘 , 山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 永 馨 . ケ
ミ ル ミ T 3 キ ッ ト に
よ る 血 清  T 3  の 測 定 . 医 学 と 薬 学  2 2 : 3 8 3 - 3 8 9 , 1 9 8 9
海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 , 新 井 恒
弘 , 佐 山 典 代 , 山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : 眼 症 状 を 伴 っ た
G r a v e S 病 に お け る ラ , ト 眼 筋 に 結 合 す る 抗 体 の 測 定 .  M o d e r n  p h y s i c i a n  9 : 1 5 8 1 -
1 5 舗 , 1 9 8 9
海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 , 新 井 恒 弘 , 山 本
蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 . 原 発 性 甲 状 腺 機 能 低 下 症 の 自 然 寛 解 を 4
回 く り 返 し た 症 伊 Ⅱ こ お け る  T S H  レ セ プ タ ー 抗 体 の 意 義 . ホ ル モ ソ と 臨 床 3 7  ( 増 引 D
玲 2 - 1 3 4 , 1 9 即
海 瀬 信 子 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田 克 己 , 深 沢 洋 , 板 垣 洋 一 , 木 曽 喜 則 , 新 井 恒
弘 , 佐 山 典 代 , 山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 吉 永 馨 . デ ル フ ィ ア  T S H  キ * ト に よ る
血 清 T S H  の 測 定 . 臨 床 検 査 機 器 ・ 試 薬  1 2 : 8 5 5 - 8 田 , 1 9 8 9
笠 井 豊 , 阿 部 圭 志 , 吉 永 馨 : 特 集 原 発 性 フ ル ド ス テ ロ ソ 及 び ク ッ シ ソ グ 症 候 群
一 診 断 と 治 療 上 の 問 題 点 一 原 発 性 ア ル ド ス テ 戸 ソ 症 一 . 泌 尿 器 外 科  2 : 4 3 3 - 4 3 9 , 1 9 朋
木 曽 喜 則 , 海 瀬 信 子 , 佐 山 典 代 , 新 井 恒 弘 , 板 垣 洋 一 , 海 瀬 和 郎 , 吉 田
克 己 , 山 本 蒔 子 , 櫻 田 俊 郎 , 斎 藤 慎 太 郎 , 吉 永 馨 : ケ ミ ル ミ  T S H  キ , ト の 基
礎 的 な ら ぴ に 臨 床 的 検 討 . 臨 床 検 査 機 器 ・ 試 薬  1 2 . 4 5 7 - 4 6 4 , 1 9 即
工 藤 啓 , 布 田 有 司 , 長 江 美 紀 子 , 宮 本 伸 也 , 佐 藤 正 男 , 庄 司 優 , 橋 本 信 夫 ,
阿 部 圭 志 , 保 鵤 実 , 角 田 一 男 , 金 沢 雅 之 , 柴 田 忍 , 水 梨 一 利 , 大 根 田 実 ,
曽 根 正 彦 , 吉 永 馨 : 岩 手 県 立 宮 古 病 院 に 船 け る 高 血 圧 患 者 の 状 況 に つ し て 一 年 齢
構 成 , 投 薬 内 容 , 合 併 症 な ど を 中 心 に ー . 岩 手 県 立 病 院 医 学 会 雑 誌  2 9 : 4 8 - 5 1 , 1 9 8 9
工藤啓,布田有司,長江美紀子,宮本伸也,佐藤正男,庄司優,橋本信夫,
阿部圭志,保嶋実,桶渡正夫,角田一男,金沢雅之,柴田忍,水梨一利,
大根田実,曽根正彦,吉永馨:岩手県立宮古病院における携帯型24時間血圧測定
装置による高血圧患者の血圧管理にっいて.岩手県立病院医学会雑誌 29:37-47,1989
工藤啓,保嶋実,清野正英,佐藤牧人,尾股健,樋渡正夫,金沢雅之,
吉永馨,阿部圭志.最近の腎血管性高血圧症の臨床にっいて.日本内科学会雑誌
78:9-15,1989
血管内皮由来弛緩性物質(EDRF)工藤啓,阿部圭志,吉永馨, G,J, Dusting
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